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ORACIÓN FÚNEBRE 
DEDICADA 
A L ILLM 0- SEÑOR 
¡g 
fi 
i3 ?3 
RECTOR, Y COLEGIO MAYOR 
DE SANTIAGO EL ZEBEDEO 
(QU E V U L G A R M E N T E L L A M A N D E CUENCA) 
DE LA VN1VERSIDAD DE SALAMANCA. 
D I X O L A 
EL SEnOR LIC. D. DIEGO MERINO Y CEVALLOS, 
Colegial de dicho Colegio, Cathedratico, que fue, de Artes en dicha 
VniverJtdad , Canónigo Magifral de la Santa Iglefa de Almería, 
y alprefente Canónigo Magifral de la Santa Apojlolica Iglefia Me-
tropolitana de efta Ciudad de Granada, Cathedratico de Prima de 
Tbeologia en fu Imperial Vniverfidad, Juez,y Examinador 
Synodal de efe Arzobispado. 
EN LAS EXEQUIAS 
Q U E E L Sr. D O C T . D . FRANCISCO D E G U Z M A N l 
y Canilla Ponzé de León, Colegial del mifrao Colegio , Canónigo Digni-
dad Prior de dicha Santa Apoílolica Tgleíia, afsiftido de todos fus Preben-
dados , celebró en la Iglefia del Religiofifsimo Convento del Santo Ángel 
Cuítodio , Franciscas Defcalzas de efta. dicha Ciudad , el dia io.de 
Junio de efte año á la buena memoria 
D E E L 1LL M 0 - SEñOR 
DON ALVARO JOSEPH DE CASTILLA SU TÍO, 
Señor de Mochales, Colegial,que fue,del referido Colegio, 
deiConfejo,y Cámara de fu Mageílad en el Real 
de Canilla. 
S Á C A L A A L U Z 
E L DOCT. D . D O M I N G O L I B E R A T O X I M E N E Z GASCÓN, 
Familiar de el expreífado Colegio, Abogado, y Secretario de Cámara, que 
ha fído, de las Mitras de Cananas , y Burgos , Viíltador General del 
Arzobifpado de Burgos, y aora Capellán de fu Mageílad 
|£) en la RealCapilla de los SeñoresReycs Catholicos 
*j3 de eña dicha Ciudad. 
I g ® Imprejfo en Granada,por Jcfeph de laPttería.-———— © § i 
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Y 
C O L E G I O M A Y O R 
DEL OBISPO 
D E C U E N C A , 
M í S E ñ O R, 
DE LA VNÍVERSÍDAD 
D E 
1 "*« J 
1 MO. R. 
SEÑOR 
STA FÚNEBRE ORACIÓN, 
de que fue tan cloqueóte 
como fabio Panegyriíta el 
Señor Don Diego Merino 
y Ge valios, en el Sagrado Templo del 
C i An-
Ángel Cuílodio, Francifcas Dcfcalzas de 
cita Ciudad j celebrandofe en él las 
Exequias , con que hizo obílentacion 
de fu dolor el Señor Don Francifco de 
Guznian y Caílilla, por el fallecimiento 
de el Illuílrifsimo Señor Don Alvaro 
Joféph de Caílilla ; vuela diligente a 
Jbuícar el alto Patrocinio de V, S. í. 
no tanto movida por el irnpulío de raí 
oííadia, quanto agitada por la valentía 
de fu gallardo agigantado efpiritu: por* 
que ílendo, como es , vn breve raigo 
de los exemplos , virtudes , y glorias, 
de vn tan iluítre , y efdarecido hijo de 
V. S. I. ni podía , ni debía afpirar á 
otio centro mas proprio , ni mas 
digno, que á la clemencia , y benigni-
dad de vn Padre tan. cxcelfo. 
Padre fecundísimo es, y ha fido 
V. S. I. en los paíTados figlos, que glo-
rlofamente ha enriquecido el Mundo 
con Varones eminentes para iluftrar, no 
íblo las Togas, si también las Mitras, 
los Capelos , y aun los Bailones j pues 
han fabido mantener con fus dictámenes 
á la Juílicia fus Leyes, al zelo Paíloral, 
y a la disciplina Eclefiaílica fu integri-
dad, y fu pureza, y también al Monar-
cha 
cha fus Dominios. Pero no ignora V-. 
S. I. que el Illuftnfsimo Difunto fue vno 
de los que mas han merecido fe efcul-
picíTe fu nombre en el luciente Catalogo 
de tan grandes Héroes, por mas que fu 
humildad intentaííe ocultar fus muchas 
prendas, y virtudes, para fcpüitarlas en 
vn perpetuo olvido, Teftigo es V . S. I. 
de aquella fu gran fabiduria , tanto mas 
fubíime, quanto mas bien fundada en el 
folido cimiento de vn fanto temor de 
Dios, maravillofamente cultivado en vn 
continuo interior recogimiento , y en vna 
frequente aplicación a los mas fagrados, 
y efpiricualcs exercicios : de aquella fu 
fmgular prudencia tanto mas refinada, 
quanto mas combatida, y purificada en 
el cryíbl de las contradicciones mas fc-
beras , y mas criticas : y por fin de 
aquella reétitud con que mereció fer nu-
merado, y diílinguido por vno de los 
Confejcros mas recomendables de fu 
tiempo. 
Efto mifmo, difeurre mi refpcto, 
hará mas profundo el dolor de V . S. I. y 
producirá en fu pecho mas agudo ei 
fentimiento, como en quien fabe medir 
con atenta reflexión la gran diftancia, 
que 
que ay de vna poíTefsion amable , a 
vna tan tnílc , como irreparable aufen-
cia : y cfto peiíuadc- cambien á mi ren-
dida confianza , no di donaran en el ani-
mo altamente herido de V. S. I. ios 
acentos triftes , y dolorofos fentimientos 
de eílos dos Señores, también amantes 
hijos fuyos, y nunca mas bien acredita-
dos por tales , que en eíla ocaílon, en 
que hizieron fmifsima compañía á fu 
quebranto , explicando el vno fu con-
goxa por los ojos, con vertientes copio-
íifsimas lagrimas , y trasladando el 
otro á la lengua , y al papel las amar-
guras de tan doliente corazón con las 
mas rethoricas , y dulzes exprefsiones, 
que le pudo fubminiílrar fu propria 
pena. Es inefcufable el acrecentar a V. 
S. I. fu ternura con tan funeílo como 
íeníible recuerdo, pero ni tampoco fe Is 
puede negar el alivio por medio de ef-
ta ceñida copia , que humedeciendo, y 
enjugando á vn mifmo tiempo los ojos, 
les afianza vivo, y les aíTegura immor-
taí al Señor Don Alvaro , prefentando-
les vna racional imagen , y vna viva 
cilampa de fus confcjos,-de fus virtudes, 
y fus prendas , femejante a aquella con 
que 
que el Andaluz Scncca, pretendió i in-
mortalizar fu fama en defpique de otras 
muertas Eftatuas, que reprefentando folo 
la gallardía , y gentileza de los cuerpos, 
no tienen otra alma, fino la de las mu-
chas riquezas, que gañan a los que pien-
fan eternizar en ellas fu memoria. 
Y confervando yo en la mia con 
la mayor fidelidad tantos , y tan gran-
des motivos de gratitud , y refpeto, co-
mo atheforo la benéfica mano del Illuf-
trifsirao Difunto en el pequeño cauce de 
mis deméritos , ni yo defahogara los 
eftimulos de tan grave obligación 5 fino 
folicitaíTe por los moldes de la Imprenta 
la mas perpetua duración de cite: fu 
parecidifsimo retrato, ni á tan fingular be-
nefactor mió puedo há-zer otro mayor 
obfequio , que el de colocar eíla famo-
fa imagen de fu alma en las Aras de la 
foberana protección de V. S. I. donde 
a vn mifmo tiempo ferá eterno monu-
mento de fus glorias, y rendido tributo 
que acredite mi humilde fubordinacioná 
V . S. I. á quien como Dueño magnáni-
mo reconozco, y reconoceré fiempre el 
todo de mi ser , y de cuya grandeza 
debo 
debo efperar aceptara propicio cfta vi¿Sg 
nía de mi lealtad > y de mi amor. 
Nueflro Señor profpcre á V. S. 
I. en fu mayor exaltación los dilatados 
años que he mencíler, y fin ceíTar le eíloy 
pidiendo. Granada, y Noviembre veinte 
y feis de müfctecientos treinta y nueve. 
B.L.M.dc V.S.I.fu mas rendido 
íiervo, y obligado Capellán 
$}oB. 7)on 'Domingo Liberata 
rJf${pBJClQK DEL St.Uc.mn J.OSEP& 
de Franquh Láfo de Capilla , Colegial, quefut 
. en el Mayor de Cuenca , y Cathedratko de Jrtet 
•de la Vtifoerfidad de Salamanca : defpues Cano-, 
nigo Léhral de la jipoflolica Metropolitana 
íglefia de Granada , Cathedratko de Prima de 
Sagrada Efcriptura en fu Imperial Vnherfidadt 
y alprefente jibai de Santa-Fe, Dignidad , y 
Canónigo de la mifma Santa íglefia, Examinador* 
y ]^X Synodal de efie ¿fr^obifpado, &c. 
L Sr. Dr. DON DIEGO DE GUZMÁN Y¡ 
Bolaños, Canónigo de mi Sanea íglefia, Provi-: 
for, y Vicario General de eñe Arzobifpado, f« 
ha férvido remitir á mi Cenfura la Oración Fúnebre, 
que el Señor Licenciado D. Diego Merino y Ceyallos, 
Canónigo Magiftral de la mifma Metropolitana íglefia, 
dixo en el Religjofifsimo Convento de Madres Francif-
eas Defcaízasdeí Ángel Cuftodio deíta Ciudad, en I.11 
Fúnebres Exequias, que ei Sr. Don Francifco de Guzti 
man y Cartilla, Canónigo , y Dignidad de Prior-de efta 
nueftra Santa íglefia, confagró á la refpeftable memoria 
de fu difunto venerable Tío el Tilmo. Sr. D.ALVARO 
JOSEPH DE CASTILLA, del ConfcjodeS. M. y 
de fu Real Cámara de Cartilla. Y conñefib ingenua-
mente , que aun íin aver leído, ni aver oido, como oí 
efte Sermón , con folo fabet el nombre del Autor, ten-
dría lo que bafta, y aun lo que fobra para cumplir mi 
comifsion , no folo conteniéndome dentro de los térmi-
cos de ella , que fon los de vna mera cenfura, fino tam-
bién excediéndome á los de vn merecido elogio : por 
%s£ que 
co 
Quem mirabantur 
Athenae 
Torrétem, & ple-
na modera titem 
frsna theaen, 
Juvertal.Satjra i o. 
(0 
Natura rerum eft 
amare Coliegam. 
CaJiod.L.i i.Ep.i* 
(l) 
Nonquia domeftt 
ca ideó falso , fed 
quia veraneó lau 
da.bilker.Naz.tanz.. 
in Orat.Fun. fororis 
fu¡ Gorgon. 
(4) 
Tanto plus apud 
Principes gracia:, 
plus nontis apud 
Patres, plus noti-
tiae , ac nominis 
apud plebem pro-
babz.t.Corne¡.Tacit. 
di Qrattrib. 
que ya Caben todos, y yo también lo sé , que tiueítra 
Orador, además de las prendas can exquificas., de que fe 
halla hermofamente enriquecido, logra con Ungular 
primor la particular de la Oratoria j Tiendo , corno es, h 
flor de la eloquenda , y el ornamento del Pulpito, á 
quien oyen cadadia can nueva admiración , los que por 
fabios no íaben admirarfe, fino de lo muy exquifito , y 
lo muy raro, ( i ) , 
Confiero también , que con ellos elogios, en vez 
de cenfera milenaria ven otrasxucunfU.ncias.muy ai cabal 
mi obligación :: pero 'hallóme al mifmo tiempo notorio 
deudor de gratitudes, y refpetos al lliroo. objeto deftc 
Funeral : de afecruofas atenciones al contriftadifsimo 
Doliente: y á todos tres fugetos de aquel oculto entra-
ñable amor , que convertido ya en nacuraleza , recono-
ce fu feliz principio én la podetbía razón ide Concole-
gas. (2,) Y aunque tan etlrechosvinculos de agradeci-
miento j atención , y amor pudieran fer lazos, que cer-
rafíen mis labios para no prorrumpir en alabanzas, que 
degenera fíen en los rafgosde mi pluma » no recelo tam-
poco el que ella por rnia, por domeftica j y por apafsio-
nada pueda profanar aquellas, que Hevan configo fu ma-
yor recomendación en lo verídico : (3) y mas quando 
todos ios:elogios deben refunditfe en aplaufo, y en ob-
sequio de vn Héroe tan ít todos vifos refpetable , que 
lo fue para m Cafa l para fu Colegio ,. para los Tribu-. 
nales , y Confejos , y vniverfalmente para rodos; de vn 
Héroe en fin , que-llego á merecerla mas común , y no 
vulgar eftimacion. (4) 
•' Refpetable fue fin dudaefíllmo. Señor Don A l -
varo de CaftiÜa , para toda fu nóbilifsima Familia ; fSH 
á los antiguos heredados tymbres, de que fe halla efeh-
recidá ? fupo añadir tantos , y tan prinsorofos efrnaites 
con 
con fus obras, que por si folos eran fundentes para ¡luf-
trar, y engrandecer aun el linage mas obfeuro. (5) Por 
eíTo el Señor Don Francifco de Guzmán , mexitifsimo 
Sobrino de can iluítteTio ,como á quien tocan con 
tanta immediacion ellos blaíones, y corno quien reci-
bió de fu generofa mano los mas feñalados beneficios, 
demueftra con notable edificación, y cxemplo fu parti* 
cularifsimo quebranto. De la Luna, dize San Juan,que 
fe veítirá de luto , y fe verá toda convertida en fangre 
en aquel final dea , en que el Sol llegará del todo á reti-
rar íus luces, cubriendofe de mortales lobreguezes. (6) 
Gallarda exprefsion por cierto ! pues en ella fe diílin-
guen vnos no pequeños vifos de aquel parentefeo, que 
quieren cftablecer gravifsimos Autores entre eítos dos 
tan grandes Aftros, confíderandolos de vnmifmo ori-
gen , calidad ,y ser : y de aquella eftrecha dependicn-
cia , y connexion con que el menor participa, y recibe 
del mayor fus lucimientos: (7) y afsi es muchifsima ra-
zón , que al fucedet la defgracia de faltar el vno tnuef-
treelotrofu quebranto con dcmonílraciones tan fan* 
grientas. Copioíifsimas lagrimas vertió en eftefunefto 
cafo el Señor Prior: pero fueron lagrimas de chriftalina 
fangre, en que fe derretía fia doliente corazón j fangre 
al fio, que, inundando en arroyos fus mexilias, acredita-
ba no menos la grandeza de aquel Perfon age:> a quien 
reverenciaba como á Padre , y que como tai le hizo 
dueño de todos fus cariños, atenciones , y cuydados, 
fino también el noble reconocimiento de quien recibió 
tan multiplicados los favores , y aora fe los retorna 
amante en eftas exprefsiones can fentidas. 
Refpetable no menos fue nueftro Ilimo. Difunto, 
para mi Mayor Colegio de Cuenca, concha peregrina, 
que no labe concebir, ni reconocer por hijos, fino á ios 
i is* 2. que 
( í ) 
Do&rina facile 
cxortiac gencro-
fum,quar ex obícu 
ro nobilcm facic. 
CtJjíd.L.p.EpiJf.t, 
(O 
Sol faéttis efttA-
ger::Luna veitetur 
in fanguinem. 
AlafoIamLunarB 
áSolemutuariJu-
cem crtdvtm.jípud 
Cmnimh, L. z. fe 
(8) 
Corona fenumfílii 
nlionuu.Pr9v.Lj. 
' " * 
Margarithaepura 
roris coeleftis guC-
i tula conficitur. 
fl'm. apud Picirtel. 
¡ Mund.- Symbol. L. 
<I0> „ Hic eft qui dictus 
eft;::1(oxciaman-
;tlsindeferto.Aí«í-
'tb.c&p.%. f. I-' . 
Joannes fuit y ex 
claaiantisj fciHcec 
Deij&VerbLD.i-
vini l Deiis eüira 
clamabatpero.s,& 
vocera joannis. 
Cornd.in Ifaig cap. 
40. f. 5. 
( t i ) 
íilius mutatus eft 
in Patrera:: Hxc 
mutatio dexterae 
Excelfi. D. Bern. 
Spi/l.ilt.adPMp. 
Mu¿. 
¡cjue como Perlas preciofifslmas forrean fu fabidurla , y 
fus virtudes primorofo realze de las glorias de fu Padre» 
(8) Concibióíe efte excelfo hijo con inflxostan fubli-
roes, que el oriente que tuvo en aquel grande emisferio 
de las Ciencias, pudo caufar emulación al que logra 
todo el vulgo de las Perlas, y de que blafona con razón, 
reconociendo folo por fu Aothor al Cielo : ($) pues en 
•erre fu primero, y afortunado paíTo , no tuvo menos 
Padrino, y Protector , que al Rmo. P. Juan de Berre-
yarza, Aftrode primera magnitud en el lucidifsimo 
firmamento de la efelarecida Religión Jefuica , cuyas 
portentofis luzes-de A^offolica'enfeñahza, y oVexenv 
phrifsima virtud iluminaban por aquellos-tiempos el 
fuelo Salmantino , íiendo fus do&rinas, y fus vozes tan 
veneradas-de codos, como que en ellas fe. efeuchaba la 
mtfma voz del Cielo, (io) Con tan .fhlidos fundamen-
tos como tuvo la carrera del Señor Caftüla, principiada 
en el alto concepto , y opinión que formo de fus pren* 
das efte tan feítaladifstmo Varón , creció tanto la fuya, 
que en pocos años experimentó en fu Perfona vna ma«: 
ravillofa mutación de la d-isftra del Akifsimo , hallando-
íe convertido , no menos que de vn obediente hijo , en 
vn amante , y refpetofo Padre. (11) Bien notoria es la 
veneración , con que diílingiiimos todos en S. J . eíle 
cara£fcer : peroaviendo fidofas mayores lucimiento^ 
«quando fe hallaba ya colocado en ios a ¡tos candeleros 
deCamarifira.., y Gonfejsro , no refplandeció menos en 
el tiempo , en que era folo Colegial, y Cathedraticoi 
pues lo bufaban entonces , no folo en íu Colegio , fino 
también en los demás, para que con fu razón , y con 
fu juyzio mediaflíe en aquellas difeordias , que en la ju-
ventud fuele oca-fionar no tanto la defunion de las vo~ 
íunudes, qqaato U viveza, y diyerfidad de los. ingenios: 
f con tanta atención ; y tanto guita efeuchaban todos 
fus palabras, como que eran voces de oráculo , deque 
eíbba pendiente la mas fegura dirección , y acierro en 
los negocios, (ti), 
Refpetable fue en fin para los Tribunales,y Con-
fejos, en que balanceo tanto el pefo de fu authoridad, y 
fus talentos, que fus votos en materias de juíticia, y d£ 
gobierno, fe confideraban como (olidas , y fundamenta-
les decifsiones. Lo mifmo fucedia en las Juntas parti-
culares , que de orden de S. JM. fe formaban para la ex¿ 
pedición de algunos negocios del mayor cuydado, y gra^  
vedad , en que fe le mandaba afsiftie0e fin admitirle ef-
eufa alguna: y tal vez fe le ordenó eferivir fobie cafo tan 
critico , que erraban al parecer muy opueftos entre si los 
interefes , y Regalías de la Corona , y la.quietud , y fof-
fiego de la Real conciencia j pero fopo vnir con tanao 
acierto-euros, tan delicadbs, y peligraíifsiraoseftcemos» 
que fu eferico fundado en firniifsimas razones de San-
tos Concilios, y Padres, y Decisiones Canónicas, fue 
bañante ,.noifolo para concordar ios varios , y doítifsi-
inos dí&ameoes-, en que citaba dividido el Supremo, y 
Real Confejo de Cafíilla > fino también para atar en fu 
modo ¡as mañosa! Potentado ,que eftaba de contrario* 
y para cerrar la boca á todos fus rVliniítros-, que dedu-
cían fus decechoscon el mayor vigor , y empeño* (13) 
Mas por no detenerme en prolixas , y dilatadas relacio-
nes , bailara dezir por corona de todos mis elogios, que 
en algunas ocafiones, quando á ia Catholica Ma^eáad 
de nueftro Rey , fe proponían las confuirás , que de fu 
Real mandato íe nazian ,.fobre puntos bien dificultofos, 
folia preguntar antes de refolver: Si ¿o «Vio, Yifto Coti-
lla ,oficiaexprej/ajofufeni'.r. No me atreviera yo 
á preferir notida íemejante, fino la fupiera por perfonas 
fide-
(ii) 
Tum pietate gra-
vera, ac mericis 1$ 
forcé vinuii que 
Confpexére, íiléc, 
at reétisque atui-
bus adfiant 
Iille regit divHs 
animosj&pcdto'-
ra mulceí. 
Virg.x. Aísad* 
Mcns vna fapiená 
pluriü vincit ma-¡ 
ñus. Euripld. apttd 
Mendoha ín Virid. 
IQ.C ,2, i, 
3 '3 
> 
• - \* 
Tluiarch.apndMen, 
dox.a in V'trid. L.$, 
defioñh.varns P ro-
blan. i¡. 
Divinado inlabiis 
Hegis, & in judi-
éis non errabk os 
; ejus. Prov. xá. f, 
; 10. 
00 
Datuseltmihica-
lamus fimilis vir-
gae j & diftum eft 
sxiihi: metire Tem 
plnm Dei, Altare, 
& adorantes.Apoc. 
«.ii.f.i. 
. 07) 
Ac fi dicat, metire 
merita fidelium, 
corumque officia, 
& Dignitates. 
Sjly. in bunt he. 
fidedignas j pero es éxprefsion , í la verdad, en que debe 
fundarte la-mas real, y calificada prueba , del concepto 
que formo S. M . deeftefu Miniftro. Catón en la anti-
güedad fe reputo a si proprio por el Varón mas-gloriólo 
de fu figlo : y eíto folo con advertir , que entre las Efta-
tnas de grandes Héroes, que eftaban colocadas en el Ca-
pitolio , bofeaba el vulgo con particular cuydado la fu-
ya. (14) Quanto mas gloriofo ferael Señor Cartilla, 
quando el Rey fíngulariza , y bu fea fu di&amcn entre 
los pareceres de tan Sabios, y re&os Senadores, como 
los que componen fu Confejo ? Tanto va por cierto de 
gloria á gloria, y tanta diftancia ay de honor a honor, 
quanto va de lo pintado, á lo vivo $ de la opinión de 
vn vulgo, ala opinión de vn Rey, y de vn Rey en cu-
yos labios no fe efeuchapalabra , que no fea vna fenten-
cia muy divina. (15) 
A tan alta cumbre de reípetos , de eítimaciones, 
y de honores llego el SeSor Don Alvaro , porqtie íiem-
pre caminó por las fendas de "le fabiduria , de la pruden-
cia , y re&icud: efte mifmo rumbo fue, el que limo de 
norte al Sr. D. Diego Merino para eíU fu diferedísima 
Oración: afíumpto tan hijo de fu ingenio, que fe entro 
en él como en m propria cafa , íiendo tan vniformes las 
prendas que predica, con las que poffee, que todas pare» 
cen vnasraífmas. Una Vara , que era pluma, firvió á 
vn Ángel para medir el Templo, el Altar, y los circunf-
-cantes todos: (16*) los pareceres, que ha ávido fobre la 
inteligencia de efta vara fon tan varios, como los myf-
cerios, que en si encierra > vnos dizen, que es Vara de 
Jufticia ¡ en que fe fignifica la teéfcitud', y nivel, con que 
deben pefarfe los méritos de los fieles: (c 7) otros dizen, 
que es Vara de Sabiduría , en que fe fymboíizan las fa-
cultades de eícriyir con authoridad , y magifterio. 
£1 
(r8)El AngélicoDo&.Sto. Tbomás, dize, que eíra Va-
ra es el don de la Prudencia , de que debe eftár adorna-
do el Evangélico Orador. (t $) Todo fe halla junto con 
íingular admiración en el Sr. D. Diego , y todo lo de-
mueftra gallardamente efte Sermón. Pondera en fus 
eloquentesclaufulasla literatura , y Sabiduría-del Señor 
Canilla> peto al mifmo tiempo relplandece tanto la Tu-
ya , como fe ve en la oportunidad , y fegura inteligen-
cia de los Sagrados Textos ,. que excita: en la hermofa 
mixtura de profanasJetras.quepromueve ; en el magef» 
tuofocfíilo , que correfponde al ser de la palabra de 
Dios, reprehendiendo con la pureza , y genuina colo-
cación de fus hermofas vozes, la profanidad de indignas, 
y oítcntofas frailes , contra Jas-que exclama el Niíeno, 
condenándolas de ofenflvasá tan alto minifierio. (2.0) 
N o brilla menos en eít* obra el don de, la Prudencia: 
pues entre tantos elogios, con que pondera efía , y las 
demás>virtudes de S*. J». nada dize, de que fe pueda ofen-
dereljuyzio mas févero, ni; calla cofa »deque deba que-
xarfe el afecto mas rendido , falvando con prudentifsima 
dertreza aquel común efcollo r en que han naufragado 
ftoridifsimos ingenios>, diziendo vnos,. lo que debiera 
callarfe , y callando otros, lo que debiera dezirfe , y que 
ya en fu tiempo apuntóel famofo Atheniénfe Pericles». 
(ki) De-aqui fe viene ya en conocimiento de fu recti-
tud,, y fu jufticia , pues como íl huviera;copiado eíra vir-
tud de la mifma que pondera del difunto , la exercita 
con fingular acierto , dándole á fos obras aquel pefo 1 y 
eitimacion , que es propriamente fuya, fin quitarles, ni 
añadirles cofa alguna. . 
Por fin es Vara tan juila , que entrandofe genero-
famente en el amargo mar deeftos quebrantos, haze can; 
fevera , y critica jufticia entre la pena , y el alh 10 , que 
dándole 
(18) 
Calamus íirnilis 
virgae facultáccm 
fenbendi fignííicat 
cummagiíteni au-
thoritate. Rupert 
. C'9) 
Metire Templum 
Dei eft per donú 
diferetionis ítatú. 
Ecclefise prudeti-
ter confiderare fe-
ctincim capaciEacis 
diverfitatem , ve 
prxdicenttirmajo-
ra proveáis, faci-
lia vero fimplici-
bus::: aliter Clert-
cis,aiiter laicis. D. 
Thom.apudSylv.bic 
(20) 
Lafciyientes fono 
xzrboxum.D.Gi-eg. 
Nijf.orat.i z-\ 
C » 
Nam quibus res 
noftríe funt;,& qui 
benevolunt mor-
tuis exifttmant. 
orationem non 
ef^eparemmagni,' 
tiidi ni rerum gef". 
tarum: aliiignar1 
juditát laudes eíí'é 
immodicas.Pmc/. 
Orai. Funeb. apud 
Juc'íd.Lib.z.de bel-
lo Peloponn. 
'dándole a la primera ló que es fuyo; paíTa con matávK 
llofa dulzura á colocar el fegundo en fu lugar debido,' 
por que es Vara , que aunque fas puncas hazen cí dolor 
mas penetrante, también fabe llenar á fu tiempo todos 
(x%) los corazones de confuelo. (2,2,) Concluyo diziendo, 
lus t^uuT'ipfa^e < l a c C^Q Sermón es vñ Sermón reáifsimo, lleno de eru~ 
confolatafunt. dicion, de do&rina, y de verdad , que fue lo que del 
Ffaim. z z. f .4. Ecclefiaftico dixo el Efpiritu Santo: (2,3) y Sermón coa 
Quefivit*verba vti f a^s circunftancias 3 no falo efta libre de toda cenfura 
lía, & confcripfit polytica , y Chriftiana , fino también es acreedor, á que 
ía-mones reftifsi- fc eternize fu fama en los moldes de U eftampa. Afsi la 
TioéwM fent°i ( ú v ° m d i o ú ' G r a n a d a > y N ° v i c m b r c s-á6-
eap.it.f.10. l7$9*. 
S). hfiph de Franqnis 
Lítfode CajlilU. 
LICENCIA DEL ORDINARIO. 
NOs elDr.D. Alonfo Diego de Guzmán y Boláños,del Orden de Sarii Tiago,Canonigo de la Sta.Iglefia Metropolitana defta Ciudad,Pro-
vifor,y Vicario general defte Arzobifpado,por eUUnio.Sr.D. Felipe délos. 
Tueros y Huerta , mi Sr. Arzobifpo de Granada del Confejo de S.M. &c. 
Por el prefente damos Licencia,paraque fe pueda imprimir el Serroón,que 
predico el Sr.LIc. D.Diego Merino y Cevallos , Canónigo Magiítral de di. 
cha Sta.Igleíia Metropolitana en la Iglefia del Convento de Religiofas át\ 
Ángel Cuftodio, Franciscas Defcalzas deíla Ciudad , en las Funerales Éxei 
quiassque fe celebraron del IHmo.Sr.D.Aivaro Jofeph de Caftilla,del Con-; 
íejo de Cámara de S-M. á folícitud del Sr.D.Franeifco de Guzmán y Caílíj 
Ha, Prior, Dignidad, y Canónigo de dicha Santa Iglefia; por quantopor l a 
Cenfura antecedente , puefta por el Sr.LicD. Jofeph deFranquisLafo de 
Canilla, Abad de Santa Fe, Dignidad, y Canónigo de dicha Santa Igleíla,y 
Examinador Sinodal deñe Arzobifpado, confia no contener cofa alguna 
contra nueílra Santa Fe Catholica, y loables coftumbres. Dada en Granada 
á veinte y tres de Noviembre de mil fetecientos treinta y nueve años. 
Dr,D,Alonfo Diego de Guzmán 
y Boliños. Por mandado del Señor ProviforV 
Juan Pérez de Aiienza. 
Not. CBN, 
CEHSÜ%A DEL sEño^ Licmcubo 
Don Matheo Enrique^y Moyano, Colegid, que 
fue i en el Mayor de Cuenca de la VniVerfidadde 
Salamanca , Canónigo Penitenciario de la Santa 
hkfi'a desamora, Examinador Sy nodal de aquel 
Obifpado , y del Jr ^obifpado de Santiago ,3/ aora 
Canónigo LzÜoral de k Santa Metropolitana 
Iglefia dd Granada, Cathedratico de Prima de 
Sagrada Efcriptura en fu Imperial Vniveríidad, 
1 ue^y Examinador Sy nodal de efie Jr^obifpado, 
]uc^ ConferVador de las Rentas del Voto de San-
tiago , y déla Provincia de Andaluza de d{eve-
vendos Padres Capuchinos, &c. 
L E Ñ O D E C O M P L A C E N C I A , 
y dolor logre oir ,y he leido el Sermón , que 
con vniverfal aplauíbdixo eí Señor Lie. Don 
Diego Merino, y Cevallos, Colegial, que fue, 
en el Mayor de Cuenca de h Vniveríidad de Salamanca, 
fu Cathedratico de Artes, Canónigo Magiftral de la 
Santa Igleíia de Almería, y al prefente Canónigo Magif-
tral de mi Santa Metropolitana Igleíia de Granada , Ca-
thedratico de Prima de Sagrada Theologia en fu Impe-
rial Vniveríidad, Juez, y Examinador Synodal de eíte 
Arzobifpado , en las debidas Exequias, que en el muy 
Religioío Convento del Ángel Cuftodio, Francifcas 
Defcalzas, mandó celebrar con íumptuoíb aparato, á fus 
expenfas, el Señor Do&oi Don Francifco de Guzmán y 
Caílilla, Colegial, que fue, en el Mayor de Cuenca de la 
Vniveríidad de Salamanca, y al prefente Dignidad efe 
Prior, y Canónigo de mi Santa Igleíia Metropolitana 
B de 
Qnia fibi máxi-
mas humandi fu-
neris partes ipfe 
prxcipuit j totum 
apparatum fu per 
currentis impenda 
impartiens faltem 
ad obfequium::ni-
hilaliud, quámte-
ítinaonium mutuas 
dileclionis. Sidonio 
lib.-j.Epift.i-j. 
(O 
D.Hyeron.SC ahí 
apud Lorin. 
0) 
Ex S. Maxim. 
Jipifcopo. 
(4) 
Pfalm. Sí verf.cit. 
de Gxanada , en gratuita fiel demonfotacion de fu reco*-
nociArnaturalobiigaciott, y indeleble amor ( i ) á fu 
írempie venerado Tio el Illmo.SEnOR D / A L V A R O 
JOSEPH DE C A S T I L L A , Colegial en el Mayor de 
Cuenca., Cathedraticode Vifperasde Leyes mas Anti-
guo en la VniverfídaB de Salamanca, Fifcal de la Real 
Chanciileria efe Granada , y en el Supremo de Hazienda, 
Confejero en el Real, y Cámara de Caftilla. 
Lleno de complacencia , y de dolor dixe , y con 
muy juña razón:-de-complacencia., al regiítrar con guf-
tofa admiración la Magiftral deíkeza , y cabal idea , con 
que.panegytizó mi Compañero., y Amigo el Señor Me * 
riño á nueftro hermano , y Colegial el Ilimo. SEñOR 
C A S T I L L A \ -^aúfí-proximum , (túmquam amimm, 
éut focíum)(_z) C?1 qtmfí frátrem nofímm complucehams 
de ambos era mi complacencia; y porque avia llegado el 
tiempo (aunque nunca deffe-ado) que fe publkaífen con 
tanto acierto, y difcrecionlas Virtudes, y Prendaste 
mteftro infigoe Illmo. Colegial, ím el riefgo ác ips .p l . 
diéíTcü^  calificar fe de adulación fus alabanzas: Lauda pofl 
moftetn. • guando-nec Idudanttm -adulaPo -m&»et. (3) 
Pero innundado de dolor , por avernos faltado aquel 
gran Colegial, Wazedot nueftro , Protector, y Gefe de 
mi Mayor Colegio de Cuenca: £¡>UAJ%1 htpensy-O3 contri-
jiatns, fíe'bamíiialar. (4) Y fin eneontrar-confuelo: 
pues era muy tr-anfeendiete el dolor,e igual el íentimien-
to en todos mis Golegiales,que fe iamenraban de pérdida 
tan fatal para nueüro Colegio , aquella Santa Cafa de 
Salamanca, que corrió frifte afligida Madre fiempre lio* 
rara fu defgracia , y la falta de vn Hijo tan importante: 
"Etfttut mortal filii ^M¿ter , :qu<e lu-p-ebat"• fílittm mor-
tuum , que leyó San Geronymo , y fiempre fe obftenta-
rán en lo morado de fus Becas aquellos matizes de amor, 
y 
y. fentímiento , con que en difamen de.Oracio fe ador-
nan viftoías las fragrantés Violetas.: Tinelos t-rid<& palor 
amantium. (5) 
Efta complacencia de ver eslabonadas en la cadena, 
y boca de oro de nueftro Orador las elevadas prendas, y 
exemplares virtudes de nueftro Illmo. Héroe , y toda 
nueftra bien fentida, y lamentable pena , por aves faltado 
vn tan iníígne Colegial, fon de jufticia tan debidas, que 
nunca puede llegará excefíb el íentimiento ,.ni.a ponde-
ración la alabanza; porque ya fe fabe quan to vale vn 
Colegial, y que es el V . g. del amor, y veneración , para 
íiempre eftimarle, y en todos tiempos atenderle: Cut 
apud te , homo , Collega , non "balea*, cum apud'Deum 
ferbus , £9* interbeniendi meritum, & fus babea* im* 
petraniií (6") Y aviendo hecho íiempre tanto aprecio 
de fus Colegiales el Illmo. S E ñ O R C A S T I L L A , 
favoreciéndoles tan abiertamente, que jamás falto á al-
guno,juftificadamente,y íiempre para todos fue generofa, 
y permanente fu benevolencia , no podrá ferpafsion ,, ni 
lifonja,íino.refpiracion de nueftra fina fiel correfponden-
cia, que todos los Colegiales tengamos.vna.grande:com-
placencia , en que fe eternize fu buena loable memoria 
en efte. Fúnebre Panegyrico ; fin que en fu Aprobación 
pued.i yo eftampar elogio de nueftro. Difunto Héroe , y 
de nueftro doüo Orador, que no les venga íiempre muy 
corto, que para íugetos de tan executoriadas prendas 
apenas fe podrá proporcionar adequada alabanza, y quaí-
quiera que yo diga, íiempre ¡es vendía muy corta. 
De Samuel dixo la Efcriptura , que le folia hazer 
fu Madre todos los años vna túnica, pero que era peque-
ña íiempre : Tunicam pañ>am (7) nnnuatím leyb la. 
GloíTa. Todos los años le erraban la medida al vertido, 
y íiempre le falia corta la túnica : Tunicampafüam. Sin 
Bz duda 
Cf) 
(0 
D.Ambrof.Hemil 
•wcap.f.Liitc, 
(?) 
.cap.z.f.iz. 
duda feria , porque no permitía medida fu grandeza : era 
tan gigante,qoe nunca le Palia la medida cumplida. A efte 
¡modo, confiefíb , ferán los elogios para nueftro Difunto 
Colegial, y nueftro Orador Magiftral.que fon tan gigan-
tes fus prendas, que fiempre les vendrá qualquiera alaban-
za muy corta: Tumcampar>am. 
Y todos los que vean efte Sermón reconocerán 
eftáde mas mi Cenfura , y fobra mi alabanza j pues la 
mejor alabanza coníifte en poffeerla, comoenfeña ei 
Señor San Ambrofio , y que fuera prolixo eftudio mió,; 
querer adequarlas á fugetos tan aplaudidos de todos, 
que no ay quien no pregone los efeogidos talentos de? 
nueftros dos Colegiales: Trolixa innundatlo efl , qu<e 
tion qutcriíttr , fed tenetur : Nema eft laudabiiior , quam 
qtú ab omnihus laudar}potefi. ^uot bomlnes tot pr^co-
(8) , »«• í 8 ) 
Pe virg, Pero cinendome á las leyes de raí encargo de Ccn* 
for, juzgo , que nüeílro Orador lleno con puntualidad 
toda la idea dei grande Cafiodoro en efta Fúnebre Ora-
ción : donde fe admira vnido lo ingeniofocon lo.claro» 
lo prudente con lo hiftorico, lo eloquente con lo lacóni-
co > lo vtil con lo ameno , y deleitable : Bonus T)oBor 
proemiatur apté, tzarrat aperte , colUgii foriiter, ornett 
excelsa, doc&it, dele&at, afpcit. (.9) 
(9) Y fobre todo , lo verídico es, lo que debe lleva ríe 
mPfalm.fz. toda la recomendación, Porque en eitos afíomptos no 
pafíar de los margenes de la verdad , ni llegar á Sos vm-
bialcs de la ponderación, es lo mas eftimable, y exquisitos 
y porque fo califica efte Sermón del mas Sabio : Sermo 
fdphntiar alteñtts. (ro) La mifma Aprobación ob-
. r.S 1 tuvo el Sermón , que expufo ala mas rigorofa Cenfura 
aquel ciícreto Mancebo,que refiere Liaras; porque íobre 
todo fu contexto la verdad íbbrefalia : Su/per omnia a® -
témYincW)>eriUt. ( u ) Y fiendo todo verdad quanto 
refiere nueftro difereto Orador de la editicativa vida , y 
acreditadas virtudes del ¡limo. SEñOR. CASTILLA: 
Super ómnlá autemVittci tientas : debida es á elle Ser-
món efta Cenfura : Serano [api entior alterius. Y á nuef-
tro Orador: <g>«odi*ñ?eutus es faplentior. (íJfc) Que le 
encuentro en eñe Sermón el mas Sabio. Y que todos 
ios Pueblos , donde llegarle efte Sermón , dirán como de 
el citado de Efdras : Todo es verdad. Et omnes populi 
clamáberunt, O3 ¿ixermtx J&agna eft yeriiar, O* 
frabalet. (13) 
Yafsipuede con toda fatisfaccion dezir el Señor 
Merino con vozes del Nazianzeno, aviendofe explicado 
tan verídico en panegyrizar la Nobleza, Literatura, 
Prudencia, y Confejo del Illmo. SEñOR C A S T I L L A , 
fisndo tan dificukoío Tacar cabairetrato de original tan 
lleno de perfecciones, fin desfigurar alguna : Nom^ereer, 
ne^ltrayeritátismetdsprofiíeam ¡fedillud contra , ne 
iftfra ^erltátemfubjlftam, ac procula reí digmtate re-
motas laudatlone mea gloriar» i tifias imminvam , quan* 
do qmtem difficile e(i tum aniones t tnm firtnonem ípfius 
laudum ornamentls adaqaare. (14) 
Difcretamenti elogió la Nobleza , Tolo con apun-
tar fu notoriedad en toda Efpaña , juzgando fuperfluo 
con San Enodio , querer con las vozes agregarle eíplenr 
dores, como fucede con el Sol , fyrrsbolo de la Nobleza: 
íiendoá todas luzes mas loable el efplendor adquirido, 
que el natural. Y con aver comparado al Sol efta No-
bleza , lo dtxo todo, y quanto fe puede dezir en lufttifsi-
mo decoro fuyo. Hablando del Sol David, folo dixo, 
que conoció fu occafo: Sol'cog%o)?¡t occaftim fattm-, (15) 
pero no dize nada de fu Oriente , ó porque por el fin , y 
dsxos del Sol fe conocen fus illuftrcs principios j ó por-
que 
00 
Ibt. f.iz. 
Ih!dem> t - H . 
( H ) 
D.Nax.ianz,.Orae 
Füntb,Gorg$ni¿e. 
OÍ ) 
ffalm, 103. ir. 19 
(ti) 
Fcckf.cap.iy.f. 
jo. 
Mattbcei cap.i l« 
f. 7* 
D.Ambrof, lib.z* 
m Ltscam, 
que nadie viendo el Sol, necefsíta fabedos. De quieti 
brillo como Sol lucido en Efpaña , no ay necefsidad de 
dar noticia extenfa de fus efdarecidos principios: ¿$>uid 
lucidim Sote ? (r 6) De quien fue formado en el brillan-
te claro Cielo de mi Mayor Colegio de Cuenca , y de la 
antigua efdarecida luz de aquellos grandes Héroes, que 
logro alii compendiar en si mifmo, poco , ó nada íc di-
ga de fu iluftre nacimiento, y de los altos efplendores de 
fu cuna , y paffeíTe á hablar de fu grande literatura , y de 
fu acreditada Angular enfeñanza en la Gathedra, y Ma-
terias, en que adquirió luíiresde mas eftimacion, que los 
naturales. 
Siendo el Bautifta el mayor de los Nacidos, y de 
tan altas perfecciones , que la Sabiduría Divina predico 
el Sermón de fus Honras: Capit Jefas dícere de Joaune. 
(17) Advierte San Ambrollo, qu# es poco, 6 nada lo 
que fe dize de los brillantes principios de aquel mayor 
Hombre: Et ideo mhilfuper eo legimm , ni (i ortunt 
ejas, ZS>* oraculum ^ocem in deferio. (18) Ya fe fabe, 
que nació entre lucidísimos efplendores , y que fue va 
milagro a-nres de nacer. Pues por que fe palian en filen-
ció tantos efplendores de fu nacimiento, y folo fe men« 
cionan los lucidos progreíTos de fu enfeñanza? Fue el 
Bautifta , como el Sol, fiempre grande : üagafe folo 
mención de los lucidos pafíbs, que dio como gigante ea 
fu carrera : dexenfe en fiiendo lasiiluftrescirironftancias 
de fu nacimiento: paffeíTe diíéretamente á dax noticia 
de fus lucimientos, enfeñando: Et ideo nibii fftper eo 
lejrimm mfl ortum ejas, O y oracHlum^ocem in defería* 
Fue fiempre vn fugeto grande el Illmo. SEñOR 
C A S T I L L A , parecido al Bautifta , y feroejante al Sol: 
puesapuntefe folo fu illuftrifsimo nacimiento acodos 
notorio Ortam ejm: explayefe el Panegyrico en fu 
acre-
acreditada literatura , en que fe admiraba como Otaca» 
lo , Otaculum , en aquel Emporio Efpañol de Letras, 
la grande Vniverfidad de Salamanca , donde fu voz en la 
Cathedra llevandofe todo el concurfo de Eftudiantes, 
dexaba las otras Clafes como Defierto: Vocem in deferto. 
Bafte dezir, fue-Sabio en Cathedra, y Materias, que 
añadieron mis apreciables lucidoseíhialtes á fu antigua 
Nobleza, aviendofe dado tanto á conocer en el mun-
do efte Sabio por fus palabras, y efcritos: Sapiens in 
"iferhis ptoducet fe ipfum, O* homo prudens placebit 
magnatis.^ig) ^ 
De fer tan Sabio , era coníiguiente fuerte tan pru- Mcck/tajt, cap.to. 
dente , que agradarle aun á los mas altos fugetos de la ^'lp' 
Corte. Y fegun el primor con que le pinta prudente t\ 
Señor Merino , fa.có muy al vivo á aquel Siervo fiel, y 
prudente , por quien preguntaba el Divino Maeftro: 
^uis putas, efl fideíif ferlws, £?* pr-ndem ? Aquel 
prudente Miniítro, á quien.confib elSeñorel Govierno 
de íu Pueblo : ^uem -conflitmit 'Dominus fuper fami-
liara fuam. (2,0) Afsí lo petfuade la expoficion de el (20) 
Grande Alberto : ^ais patas, efl fideltt, in mtentime\ Mattkticap.n, 
Qmen mas fiel en fu fana intención , 6 de mejor inten- Ar9° 
cion , que el Iilrao. SEñOR C A S T I L L A I Serbus, 
humilitatls ajfeBione. Quien mas afable, y benigno 
aun en lo encumbrado de fus altos Empleos ? Quién 
mas tratable, roas Hano con todos , fin acotdarfe , TÚ 
vaíerfe de lo fublime de fu illuftre nacimiento í Et 
Trudens, in officii executiorte» Qaién mas Prudente en 
la reda adminiítracion de la Jüfticia ? Quién mas in-
victo en fu minifterio, para no rendirfe jamás al autho-
rizado empeño, ni á la conveniencia propria í S&per 
familiar fuam, in gü)>ern^tim¡s manfuetudine. Quién 
mas mirado en la Sala de Govierno para el acierto de las 
repeii-
repentinas refolueionés i Quien más piadofo fiempré; 
fin falcar á la Jufticia en el Govierno de la Sala de 
Alcaldes? Quién mas blando, y mas benéfico para 
todos? 
Pero que con efta pacifica afabilidad juntaíTe la 
mas conftante fortaleza, para reíiftir conforme aquel 
inopinado duro golpe de la fatal defgracia de fu deíTeado 
querido hijo , es la mayor executoria en crédito de fu 
prudencia, que pudo publicar el Sermón. Queverifi-
carfe en vn fugeto extremos tan opueftos, es impofsi-
b!e, que folo fupo vencerla prudencia del Illmo.SEñOR, 
C A S U L L A . Vn Texto concordará efta contradic-
. cion : Temed a jacteirte columba. (21) Era adagio de 
jeMn.\ap.i}. los Hebreos medrofos de los Afirios, y.fe dezian á si 
•^ ,38. mifnaos: huyamos de la Vanderade Babylonia; efta 
tenia efeulpida vna Paloma por fymbolo deSemiramis 
íuReyna, la que con alhagueño femblanteconfeguia 
frequentes tropheos, y por ayerfe criado por vnas Pa-
lomas , fe retrataba fu forma para vencer con ella. Eira 
es la letra, que tiene mas viveza para nueftro intento. 
Fuerte, y conftante fue nueftro Difunto Héroe, 
pero vna Paloma fiempre. De efta Ave eferive el noti-
ciofo Plinio, que es de corazón tan fuerte, que entre 
todas las Aves , ella fola no fíente afable, le quiten los 
hijos : Sola columha ahlatos palios non dokt. (2,2.) 
( n ) O entereza , y blandura de la Paloma ! Y , ó fortaleza? 
flmhin Pierh. y docilidad de el Illmo. SEñOR CASTILLA! Efec-
tos fi en otro contrarios, en fu peregrina editicativa 
prudencia verificados. O Héroe el mas valerofo , y fu-
frido por prudente ! Al quitarte tu amado hijo, te con-
formas con tanta blandura, y reíiftes conftante golpe 
tan formidable! Defgracia tan grande, que fomentó 
humano defcuydo no Tientes, ni te alteras impaciente? 
Pero 
Pero, 6! que tu prudencia Chtiftiana te viftió de entera 
fortaleza, y hermofa afabilidad: Fortitudo , C^ decir 
inaumentum cjus. (2.3) Para blaíonar de vna pacifica 
ferenidad, aun quando te quedas fin la prenda mas que-
rida de tu corazón. Eftoes, fer en la realidad vna Palo-
ma , que no fe duele le falte fu hijo amado j y es, fer 
.Chriftianamenw foitifsitno, porque de si mifrno, y 
aun de la naturaleza configue tan extraordinario criüin.-
pho : Fugite a faa'e ir<s columba, verificando en si l i 
vnion de extremos tan contrarios.. 
Imito cabalmente á aquella famofa , y ílogühf 
Madre de ios Macabeos., que por aver defmentido el 
fer de Madre , elevando el facrificio con el defpego , la 
llama San Juan ChrifoÜomo Fortifsima : Fortifsima 
illa jAetter nmfrangeb-atur fptBaculis orbitdttitxmfea-
Kfum. (24) Admirable la llama también el Texto Sa-
grado 3 Sftpra madum .Mdter mirahilis. (2,5) . Y todo 
•perfuade, que fue nueítro prudente Héroe por el citado 
fuceíío, Fortífsimo, y" Admirable á impulfos de fu Chrif* 
tiana conformidad ; Fortifsima jupra modum•• mira-
bills. 
Parecíendome verificada aora aquella terribíe ame-
naza de Dios pot líalas, que avia de quitarnos vn Ve-
nerable Confejero : 13ominus auferet Confiliartum-. 
(%6) Noquifiera renovar mi grande dolor, hablando 
•de nueítro venerable Difunto , como Confedero. Y no 
es da admirar, ( hablo con San Bernardo ) que exclame 
afsi el amor, y falten las lagrimas al confiderar, y repe-
tir nos arrebató la cruel Parca vn verdadero hermano, 
vn dulze amigo, vn prudente Confejero, y vn fuerte 
favorecedor: Nec mirarl quempUm decet., fígemiium 
exforqetet affe&as, fi deffcUtio Uchrymas exprimir. 
¡epár*yit <t nohisyeiftm fratrem', dulcem amicum., 
£ pru-
Frov.caj>.$i,'f,tt¡ 
D.Cbrtf.aptídBe-
yerl.in Theat, V.V¡~ 
duís, 
z.Macah, cap.i* 
t,za. 
J*0 
lfai*ca¡>. 1» 
-
• 
D.Bern. in Obitu 
Jfumherti, 
• 
(*7> 
Plutar.in Oran 
tonfolat.adAppoll, 
< • ' ' • ' 
(z8) 
Genef.cap.4-i>Í/~' 
53-
Genef.cit.cap.f.i?' 
prudentem eonfiliariam, tiS Z^uxiUatoremforie'm. (¡2<?Jj 
Y mas quando parece caftigo /a falta de vn Qsnfejero 
tan venerable»y tan lleno de fele&ifsimos talentos como 
acreditó en fu carrera, fíendo tan peregrino en ella, que 
no caminó por fus paübs contados, fino por fus vuelos 
merecidos. N o fue como todos el Illmo. S E ñ O R 
C A S T I L L A , que ííempre fue vn Águila en Salamanca, 
en Granada, y en Madrid % y afsi debió fingularmente 
íubir, y voló al Real Confe/o, y Cámara de Cartilla, 
dondeconfervó,íin faltará la refita circunfpeccion,fu tt&, 
tural afabilidad, y modo cortefano, y adquirió vniverfal 
aplau!b,y continuas alabanzas,como panegyriza con ele-: 
ganda nueftro Orador, q folo la de Plutarco puede eorn-
petirle,y aplicarfe á nueftro Illmo. Confejero:#fV autem 
inflorentíftima conflltutus ¿etate procefslt integer , ctr-
cunfpeBus, C ab hh quorum confuetudine >tebatur9 
ínter beatos adnumeratus, txtemis, atque CiYibus mitíf* 
jimus, necnon O* ómnibus placidas atque amkus^cum w 
iudolis")>emtfiatcm , y el máxime ob afabilem human! ta-
tem. xsitamen Ule qmdemfu<e ipfus pletatis decentem 
€onfecutm laudem. (2,7) 
<3|<3e mayor alabanza de nueftro venerable Coníé-
jeto, g|ue la refpuefta,que cita nueftro Orador/upo mere-
cer de la alta comprehanfion de nueftro invi&oMonarca? 
QüZprafiguieJfe en las frequentcs Juntas „ que le notn-
braba.Lleno de humildad fe efcafaba5alegando,que otros 
Miniftros tenia ra Mageftad, que refolverun mejor.Efto 
no quifo creer el Rey. Y efta efeufa era la mifma,que dio 
aquel Confejero de Egypto Jofeph al Rey Faraón:Nunc 
trgopyoYideat f{exYtrum fapientem>t C induflrium. 
(a8) Y estambien muy equivalente la refpuefta de aquel 
Rey , á la de nueftro Catholico Rey : JSlumquld fapien* 
tloremj^confimiletuiin^enirepotero.(z^No puedo 
en-
J7. 
encontrar otro masSabio>ni fe'mejaiwe á ti, para valerrne 
del pariraisConfultas.Yo no se,fi loquedize Genebrar-
do de aquel gran Confejerojofeph,exponc bien la mente 
de nueftro CatholicoMouarca en fu refpuefta,teniendole 
portan fabio,y prudente:que profigüieffe: Vt Confuí arios 
efftceretfapítntts^Senatoresürudeníiamdoceret.^o) (30) 
Se ha vifto el fin de efte Noble , Sabio, Prudente Genehr' P¡ W* 
Confejero: Videbuntfinem fapieníis. (3 1) Que fue muy . . 
preciofo á correípondencia de fu ajuftada exemplar vida, Sapknt.cap^.f 
de la que podemos efperar, que ferá quien habitara en el 
Tabernáculo del Señor, y defeanfará en el Monte Santo 
fuyo : Domine qais habitabit i» Tabernáculo tno ? ^4H t 
quis reamefcit in ^onte Sanflo tuo ? Porque fue el que 
entro en fa carrera, y profiguib virtuofo, tan armado del 
fanto temor'de Dios,que en ella obro fiempre en juílicia: 
j^ui ingreditm fine mttcftU, & operatur j-uftitiam.Hz.-
bló fíempre verdad, manifeftando el labio,lo que fentia el 
corazón , fin que jamás fe valieífe de dolo alguno : <¿$>#i 
loquitur^eritatem in corda>-¡m >, qui non egit dohm in 
lingaafuA* Nunca fupo hazer perjuicioápartealgüna, 
ni formo quexa, ni fe valió de pretexto alguno para efeu-
farfe de hazer gracias á todos : Necfecitpróximofuo mm 
lum, CP* opprohrium non accepit aefaerfus próximos ¡ms* 
Se mantuvo fiempre tan refpetofo, que aun el Maligno 
le veneraba , y fue tan parcial de ¡os temerofosde Dios, 
que con ellos iba fiempre á la mayor honra, y gloria del 
Señor í t^íd nihilum deduffus eji incon\peBu e/as malig-
tous.timetifes antem Dominum glorificat. A viendo vivido 
tanto tiempo en la Corte , donde fe fuele cumplir poco, 
de lo mucho que fe ofrece, á nadie entretuvo, fino cum-
plió todas fus oferras, corno firmifsimo juramento : 4j>ui 
jurat próximo fuo, C? non decipií. Se virtió tanto de la 
juílificacion , que jamás hizo grangeria de la jufticia, y 
Cz fué 
* 
fue can lírapio,qUe no conoció el ínteres: ^mpeamUm, 
fuan% non ¿tiMt adbfrram, CP muñera fuper innocentem 
non acceph\ Pues fi afsi fe porto en fus 3tduos Empleos 
el íümol SEñOR CASTILLA , fi haze todo efto: *%$$ 
fachh.¿ec\ bien podemos efperar, fegun el Coronado 
Propheta, que goze eterno defeanfo: N*n mo)>ebitnr tu, 
Totaspfaiw. 14. Coníieíío aver explayado mi pluma fuera délos 
limites de Cenfor del Sermón; pero fiendo dilatado mi 
amoral venerable Objeto de ellos víamos honores,tiene 
dífcuípaía niemedad ,y aun queda deudora mi obligado, 
como me dize Saiviano: tíoc ei plus debes > quoddikBio¿ 
ms tu te ni mi etate peccaVit. (33) 
Sahilliib.3. de Tengo inímoado, aunque nunca baftanteniente, el 
Cubmi.Deu Parecer, que me manda dar el Señor Don Pedro Colón, 
Cavallero del Orden d e Alcántara, de el Confejo de fu 
Mgeftad , íu Oydor, y Goveroador de la Sala de el Cri-
men de efta Real Chancilleria de Granada, remitiendo á 
mi Ceníura efte Sermón, que por no contener algo con-
tra la Fe , y buenas columbres, es muy digno de dar fe á 
los moldes de la Imprenta, como felicita eí Señor D.Do* 
mingo Liberato Ximenez,Capellan de fu Mageftaden U 
Real Capilla deGranada.para recoger,y eternizar en ellos 
nueftras lagrimas, no como en canal, fino como en con-
cha preciofa, donde no las deslizará groíTero el uempo,sL 
lasconfervará obfequiofa la eftampa, dedicada, a mi Ma-
yor Colegio de Cuenca : Concham exhibehis, non carta* 
p \ . r lefnX\A)o\\z dixo el Melifluo Bernardo. Con fubordina? 
cion a mejor encamen he dicho el mió.En eíte RealHof-
pitalde Granada á 15.de Noviembre de 1735». 
Lie. 1). tM<tlheo tíenrtque1^ 
y iMoy&no. 
¿I-í 
' -*" 
N LA CIUDAD DE G R A N A D A 
a veinte días, del mes de Noviembre de 
mil fetecientos y treinta y nueve años el Señor 
Don Pedro Colón 5 y Larreategui, Ca vallero 
del Orden de Alcántara, del Confejo de fu 
Mageftad, fu Oydor, y Governador de la 
Sala del Crimen en cita Corte , eíe&o Regen-
te de la Real Audiencia del Principado de Ca-
taluña, aviendo vifto la Cenfura dada por el 
Señor Licenciado Don Matheo Enriquez y 
Moyano, Canónigo Leótoral de eíta Santa 
Igieíia Metropolitana de Granada , de que es 
digno eíle Sermón de fu imprefsion : atento á 
loqualmandó, que qualquiera Imprcílor de 
eíta Ciudad, y fu Reyno pueda imprimir ,e 
imprima dicho Sermón, fin incurrir por ello 
en pena alguna , pues defác luego les con-
cede 
AUTO; 
cede licencia, y facultad para ello, y fe dé 
por Teftimonio, y afst lo proveyó , y fir-
mo. 
7>on Pedro Colon 
, y Larreateguu 
Anee mi. 
W&ri Manuel }ofeph 
de Fortes» 
]QKAz 
p4g'I 
JONJTFÍJN VJT$>ZJVS í>AVlí>% 
CoHfiftariuSiVirprudens& Litteratus. L ib . i ; 
Paraiip.cz7.32. 
S S E F Ú N E B R E 
aparato, cuya s ardientes len-
guas hablan mas á los cora-
zones , que á los ojos, que 
nos dize? Nos dize, diziendq 
devnavez mi fentimiento, 
que en mortales paraílfmos 
fe eclypsó aquella luz, que en 
mi mayor Colegio alentó 
Tos mas fubidos esplendores: Que á violencias de vn 
accidente fatal fe exhalo en humos aquella Antorcha, 
cuyos flamantes rayos illuminaban en el Minifterio: 
Que á impulfos de la inevitable fegur cayó , cayo de el 
Líbano de la mayor altura de la Toga aquel elevado 
Cedro , que mas con los méritos, que con el honor fu 
erguida frente coronaba ; pues nos dize, que murió el 
Illmo. Señor Don Alvaro Jofeph de Cartilla, Colegial 
en el Mayor de Cuenca, Cathedratico de Vifperas ds 
Leyes mas Antiguo en la Vniveríidad de Salamanca, 
Fifcal de la Real Cnancillería de Granada, y en ei Su-
premo de Hazienda , Confejero en el Real, y Cámara 
de Calcilla: Murió, porque es precnTo, que advierta 
A h 
la mayor altura, que por mas elevada, que fe admire íli 
cabeza, no puede eximirfe de tas agudos filos de la 
inexorable Parca : Murió; porque no ay otro camino 
de aííegurar los merecidos gozes de la immortalidad, 
fino la muerte: Mario, y he dicho fin rodeos la califa, 
que debe fervniverfalal fentimiento, y el particular 
concmfo de lascircunftanciasde efte L"ügar,y Nobibfsi-
roo Congrefíb, me lo dibujan con brevedad eftas ftgrar 
das claufulas. 
fniTterfitt Jadd , C^ Jerufakm luxernnt eumt 
jeremías máxime* Dize el fegündo de el ParalypQme-
non ,que Judá, y Jerufalen lamentaron la muerte de 
Josias, pero que de Jeremías fue mayor el dolor, la 
pena, y el quebranto. Supongo el fentido literal,y boy 
al tropológlco. Judá, y Jerufalen, fegun el tropológl-
co fentido, fymboüzan lo Eclefiaftico, Secular, y Reíi» 
giófo, nos enfeña la Purpura de Hugo: ]adá, C* Jmss-
Het& inlnd* fá?mfmt Clerid, C^ í{eIigioJi ,€>* Saculares. Josias 
eper. cit. Um.i' ^ u c v n v a r o n piadoíifsirao, benigno, afable, y amoro fo, 
Í».5J . ®* tom.At* c u T a memoria , dize la Efcritura , feria para la poíleri-
p,p, dad como la miel dulzifsima : In omnliore, qaafimel 
Ecchfiáftie.i» tnilnlcabltur memoria ejus 5 y afsi fegun Alapide fym-
%9.inEcclsfMe> boliza con toda propriedad á aquel varón en quien fe 
admiren juntas dichas prendas: Jojtas eflquiytsftdelts, 
£y jnjlus y cu ¡us memoria ::: po(lerls dulcís efi V meh 
Luego fymbolo el mas exprefsívo de mi íllmo. Héroe, 
fiempre piadofifsimo,benigno, afable,y amorofo, moti-
vos todos , que: executan á la mayor dulzura , y tierno 
amor nueftra memoria: Luego fi por 3a muerte de Jo-
sias en Judá, y Jerufalen fe explica el ilanto,quando en 
Judá, y Jerufalen fe expreíTa lo Ecleílaílico, Secular , y 
Reíigiofo , con toda propriedad fe encuentra dibujado 
de efta Rdigiofilsiraa Cafa, de efte Eclefiaítico Illuítrifi 
fimq 
1 
fono CongreíTo,y de efte Secular Nobilifsimo AuditcH 
rio el fentimiento á los de Judá, y Jerufalen un íeme* 
jante , quanto en el jufto motivo equiparado : Vnibcr* 
fasjuda, O9 Jerufakm luxertmt eum , Jeremías má-
xime : ]uda, O* Jerufakm Clerici, ^li^iofi, &» S<*i 
fulares. 
Pondera el citado Texto, que aunque todos la^ 
mentaron la muerte de Josias, de Jeremías fue mas 
cfpecial el dolor,la pena,y el qpzbzvato'.JeremUs maxt-. 
me; y quales, pues, fueron los motivos que dieron caufa 
á eftas fus mas fentidas expreísiones?Yo lo dire:Lamen« 
taron todos la muerte de Josias, porque por fus pren-
das, virtudes, diferecion, y fabiduria ,le amaban ,y ve-
neraban con refpeto, y con ternura* pero eftas prenda:? 
con mas eftrechos lazos de el mas afe&uofo amor h$ 
gozaba , y amaba Jeremías, dize el Cartujano : Jere-
mias máxime, quia ardentifstme Jofiam propterfuas 7?r ¿' i 
Ytttutes dikxittác fuerce, que el lazo de el mas afeftuo- fuf>m-bm*loti 
fo amor era la caufa , que hazia de Jeremías mas efpe« 
cial, y mas crecido el llanto. Efto fupuefto, dize mi 
Africano Phenix Auguftino, que el dolor es á medida 
de el amor: "Dolor ejijicut amar: Alienta el amor fus 
mas finos ardores en los eftrechos vínculos, con que 
enlaza los corazones la fangre j pues que mucho , que 
tanto entre todos fobrefalga el dolor, la pena , y el que-
branto de quien con tanta immediacion::: pero fufpen-
do aplicar con mas diftincion eftos motivos, que no 
quiero con la claridad defeubrir propiedades de la fan-
gre , que firvan de mas agudas puntas, con que mas a£ti; 
ya penetre el, corazón la pena. 
Antes si pretendo fuípender en todos e] lamento? 
mitigoefe, pues, el dolor, la pena, y el quebranto, que 
aunque tan debido por la grande perdida en la falta de 
Aa. vn 
vn Héroe tan infigrié, fe debe íufpender, y mitigar con 
la efperanza firme,de que defcanfando logra mejor vida; 
Vive ya no vida caduca, temporal, y tranfeunte , fino 
vida feliz de eternas duración es: afsi lo cree nueftra pie-
dad Chriítiana, afsi nos lo perfuaden» fuponiendola 
Catholica proteja, que en íéraejantes cafos debe hazer-
ie, fus fin guiares prendas, y virtudes, de las quales prin>-
cipalmente he de fundar oy efta parentafion debida , á 
cuyo aíTompto en el eftrecho plazo de tan corto tiem-
po me he arrojado, no desconocido de lo difícil, arduo 
de la empreña, si impelido de infirmaciones tales, que 
•fiendo para mi eftimacion de la mayor fusrza,y eficacia, 
me pufieron en términos, en que no pude refiftirla&j 
Bien que la mifma brevedad de el tiempo avrá de fuplir 
halla lo mal limado de el eítilo; tampoco fe compadece 
la arreglada rhetoríea difpoficion de frailes exprefsivas 
con aquellas congoxas, con que oprime el corazón la 
pena, que por tantos motivos me executa al llanto, y 
afsi las lagrimas íuplirán eloquentes, como faben , la 
correfpondiente eficacia de las vozes: ínterdum Uchry* 
m<epwderA>octskahent.- Y la fubftancial perfuacion 
de los difeurfos, la fimple narrativa de las ungulares 
prendas de el objeto , cuya memoria pretendo oy , que 
para el debidoexemplo fe eftampe indeleble en el cora-
zón de i*odos. Para confervar de fus Héroes las memo-1 
rias levantaban en el Capitolio Eftatuas los Romanos,© 
expreflabAn coa las primorofas valentías de el pincel 
aquellos triunfos, que no era razón los marchkafie con 
el olvido el tiempo, y afsi intento yo levantar vna EfU-
tüa, 6 delinear vna pintura, que firva de el mas juño re-* 
cuerdo á la memoria nueftra. 
El famofo Efcukor Eítificrates, adviitiendo, que 
de el grande Alexandro, no avia perfecta Eftatua, ni 
pare-, 
fe 
parecida copia ; porque para vno, y para otro los for-
mones fe hazian raxas fin acercar , y los pinceles fora-
bras fin colorir; llena de valentía fu gallarda idea 
habló de efta tete á aquel grande Emperador: Préña-
me tus oídos, b Alexandro, y permítame efte atrevi-
miento tu refpeto;yo he difeurrido formar vna Eftatua 
de tu gloria , y vn obelifeo fernejante á tu grandeza, 
faldrá muy parecida á tu perfona , y kt& de todo el 
mundo celebrada; porque por fu materia ferá incorrup-
tible , por (vs fundamentos immoble , por fu grandeza 
tan alta, que folola immenfidad fea fu medida; tu 
experimentarás efta verdad, y todo el mundo fe aflbra-
^,bratáde la fimilitud: Mecum ipfe,6 Alexander, PIuUrc.2,ds 
„infignem Eftatuara in nominis tui gloriam arTabrej, N*fs 
>, faceré cogitavi, quse ob materia; incorruptibilitatem: 
„ eterna , ob fundamentorum prófunditatem immobi-
„ lis, ob magnitudinem molis inamenfa, & quse occuüs 
jjintuentium fie per grata, tibique íiniiíima. Pero 
Alexandro conociendo , que las lifonjas fon ofenfas, y 
que no fe efeufan por fabrofas de¡ mentiras, le refpondió 
con defprecio, dize con elegancia Plutarco: Vertéin 
'lAhxénder agnofeens opus illtm natura , C?* artís 
Unge fuperare nimlum Jjhi pf<efammtem Sculgtorem 
€ontcmpfít. 
Efto dixo hablando de si Alexandro, y no puedo 
yo dezir lo mifmo hablando de nueftro Iilmo. Difun-
to, porque Alexandro para la formación de aquella 
Eftatua conocía la impofsibiüdad de la naturaleza , yo 
conozco para formar de nueftro objeto el retrato la 
pofsibilidad de la gracia. Alexandro le negb la pofsibi-
lidad al arte; pero quien le podrá negar efta pofsibilidad 
al Soberano Artífice, que en las íingulares prendas, con 
que doto á nueftro Infígne Héroe, me ofrece los mas 
precio-
Vtaft, i o. 
% 
preciofos materiales: Luego bien puedo determinarme 
á aplicar con fortuna los pinceles, pues es cierto , que 
quando la verdad pinta > le fobran colores para animar 
la idea» y mas quando para feguirla efpero propicios 
los focorros de la Divina Gracia por medio de la Saiu» 
tacion de el Ángel: lAlte .Marta, Ce. 
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Cmfiiiarim, V/r pmdem 9 <& Littetatus. Ex 
Texc, cit. 
EFIERÉ E L SAGRADO 
Texto los Varones Infignes, 
que florecieron en el Reyna-
do de David, y pone entré 
ellos con fingular elogio k 
Jonathan, y las feñas s con 
que diftingue fus excelentes 
prendas, fon los colores mas 
proprios, con qtie puedo traf-¡ 
ladar de el original a mi retrato : Tatmus TkzViá\ £on* 
ftliériftí, Yirprudens, O* Ltteratm. Nobleza, Confe-
so, Prudencia, y Letras fon las excelencias, que fe conJ 
tienen en el Texto; y eftas quatro fon las que han de 
fundar todo mi rumbo. 
Tátruus 7)d¡fid:Hz de fer lo primero la Nobleza; 
Era Jonathan de la Familia, y Sangre Real de David, 
dize el Señor Abulenfe: Erát ex progenie íDd>¡di y co-
mo con eíto folo eftaba dicho quanto fe podia dezír, y 
todos fabea, por-cüo no dixo mas el Texto: Tatruus 
&di>¡d, 
i 
f)aVid, ni yo díte mas de la Nobleza de! Iilmé. Señor 
Ca{tilla,queestan notoria en toda Efpañ^tan antigua, 
tan enlazada con las mas Iinltres Familias de eftosRey-
fios, tan llena de Títulos, Encomiendas, Togas, y Em-
pleos diftinguidos , como difundida por linea tt£ta de el 
Señor Don Alonfo de Caftilla , á quien llamaron el 
Smto. Es el Sol fymbolo de la Nobleza , que por efíb 
fe llama efta comunmente explendor iluftre de las Ca-
fas, en cuya fupoíicion dexó dicho San Ennodio,que es 
fuperrluo cuy dado pretender con las vozes (como con 
hachas encendidas) añadir claridad ai Padre , que la ed-
il) única: Super "Vacáis laborat impendiis,qui folem cot¡4- Ennosti, 
tur facibas ad/tfrare. Es accidente de la fortuna el na-
cer.y aunque debió tanto á eíle accidente nueftrcíiímo. 
Difunto, es mucho mas lo que fe debió á si mifoio: 
aquel fue luftre ageno , que vino con la Sangre , efte es 
proprio explendor que fabricaron fus obras, para coro» 
na de el primero; y afsi paífo á fu literatura. 
Literatas : Era hombre eftudiofo, y de letras Jo-
mtiim'.Babebat fapietitiam inrtatá, O* acqai/ttaf»tdiZG 
Lyra: tenia vna fabiduria como nacida en fu defpejado 
entendimiento, y fabiduria adquirida por trabajo.Tuvo 
nueírrd Illmo.Heroe muy copiofa ,y folida literatura. 
Literatas: Defde fus prímeíos años defeubrió fu inge-
nio, y. fu virtud,pudiendo dezit con el mas Sabio de los 
Sabios Salomón: Taer aatem eram ingeniofus , O^for- Sap.%, v,i9¿ 
titas fmm ammam bonam. Con fu virtud afíeguró á fu 
literatura los mas folidos fundamentos, y verdaderos 
principios: Initum fapienti* eft timar üDomlnh y con la 
aplicación á los Eftudios, en que empleó fus años juver *y«W» I I 9 ' 
mies, libertó, y reígua rdó fu virtud de los mas temibles 
riefgos, y peligros. Dizemi Africano Phenix Aguftino, 
que la edad juvenil es la flor de la vida, y es el mayor 
peü-
• 
Serttt.iqó*de peligro de el alma: FlosaUtU mentííperícuhm.Qmeti 
ftmp* la emplea en el ocio de las diverfiones , y devaneos 
invtiles, cogerá por frutos riefgos, tropiezos, y caidas,y; 
que llorar toda la vida. Quien la emplea en la atención 
al Eftudio de las Letras reíguarda la virtud , pues quita 
las ocafíones, recoge los feriados, ocupa el animo, y le 
aficiona á aquel noble güito de el faber tan propno, co¿ 
tno el mas digno de vn racional. 
Noble nueftro Tilmo. Héroe, y proporcionado k 
los Eftudios, fue preciíío, que bufcaííe mas alto Cande-
lera, en que lucieífen fus nativas luzes , y masefpaciofo 
campo, en que fe extendíefíe fu capacidad conocida , y 
afsi fe partió de el Patrio fucio para la Vniveríidad de 
Salamanca, y colocado en efte Efpañol Emporio de las 
Letras defde luego empezó á lucir con tantos rayos, 
que parecieron vnicamente nacidos de fus innatas luzes 
á no conocerfe adquiridos tábien por fu inceíTante apli-
cación. En aquel concurfo de las mejores Ierras fe dexó 
ver en todo peregrino, fobrefaliendo con tanta fuperio«i 
ridad fus prendas, que no pudo menos, que darle el meJ 
recido lagar la jufticia , que miraba defde el cielo de fii 
independencia la acreedora propotcio de tanto mérito: 
^uftitia de c<elopro/pexlí. Quiero dezir, que alentado 
mi Mayor Colegio de las vozes, con que la fama apIauH 
día tan fuperiores talentos, lo admitió en el numero de 
fus illaftres Individuos, viniéndole con la violada Toga 
el mas viftofo adorno á fus careas. En efte CongreíTo 
de Sabios experimentados Maeftros, fe admiró fiempre 
no menos la modeftia, y rectitud en fuscoftumbres,que 
la excelencia,y continuación de fus exercicios literarios» 
En la Ecíyptica de efte Cieío,emulo de los agigantados 
Tfalm* paltos de el SoV.Exuliayit !>t£¿g4s édcumndam Yami 
¿guió adelantando fiempre fu carrera. En efte nido de 
gene-
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génerofas Águilas, íj&e desfrutándole la medula de la 
Sabiduría á los Cedros íe coronan de fu incorruptibili* 
dad¿ hizo todos los exercicios públicos, y fecretos, que 
lleva la obligación de aquel Olympo de mas nobles 
Atletas, fuftentando varias Conclufiones, y prefidiendo 
Maeftro varios Adtos Mayores, y Menores con los 
primeros créditos. Adelantado en edad, y letras tocóle 
de la Opofícion el turno, y apenas fe prefentó al Thea* 
tro , quando eran ya votos los de el aplaufo común en 
las Efcoelas, pues leyendo en varias ocaíiones, que ofre-: 
cia la ocurrencia de vacantes, mereció el magifterio en 
el dezir de nucftro Héroe, la profundidad en entender, 
c interpretar los Textos $ la gala, y facilidad en refe-
rir los anticipados vi&ores , y previftos laureles, con 
que obtuvo las primeras Cathedras, halla llegar á la 
mas antigua de Vifperas de Leyes. 
Aquí ya Maeftro por Hecho, y por Derecho; 
conociendo, queelthsíbro de el Sabio creceá mas 
quaneo mas fe comunica, empezó para la vtilidad co-
mún , á iluminar con ios rayos, b rafgos de fu pluma 
los dilatados blancos de el papel, interpretando agudo, 
claro, y.exprefsivolosaias diíicultofos puntos deei 
Derecho 5 juntó á lo concifo la mayor claridad , y en 
eftas las mas apreciables circunítancias de vn verdadero 
Sabio , cifró el mayor elogio de fu grande literatura , y 
Magifterio : Soiteftigo de el aplaufo común, con que 
Literatos, difcipulos, y Maeftros, dentro, y fuera*da 
la Univerfidad de Salamanca , celebran por no menos 
fundadas , que claras, y lacónicas las Materias de el Sr. 
Cartilla, íiendo por eftos motivos las que comunmen-
te fe eligen para preíidir en muchos a&os. 
Lo mas digno de celebración, y que fe debe ad-
mirar en vn ingenio, es la vnion de lo concifo con lo 
B ciato; 
daros porque da ordinario, filaconcifion fe Micha 
fe falta á la claridad> y fi la claridad fe logra íuele fer la 
concifíon ninguna ; pues cito , que en otros ingenios 
es tan díficultofo,fue tan fácil, como naturalen el de 
nuefíro Illuftriísimo defunto; y cita es h prenda, que 
dá el mayor realze á fu literatura. Dize San Lucas, que 
el Santo Simeón , y la Santa Ana Profetiza hablaron 
de Jefus, y que los oyeron los Sandísimos Señor San 
Jofeph , y Maria Señora nueííra, y nota cambien eí 
Sagrado Texto , que Jofeph, y Maria fe admiraron: 
Luc* 2 % Eram T¡tter e/m, ZP* ¿hfl.4ter mirantes [uper his , MW 
dicebmtur de ilío. Efto fupuefto, es muy digna de no-
tar vna advertencia, que fobre efta admiración haze el 
Chryfoftomo,y vna expofícion del Sapientifsimo Cor--
nelio: dize eí Chryfoítorao,qüe Sr. S. Jofeph, y Maria' 
fíom. fa&cmrr Señora ^ ' ^e admiraron , no de lo qué oyeron á Ana¿ 
Simeón* S l ^"Q ^° ^ a e o y e í o n *í' Santo Simeón : .Mirabantm fu-
per bis , qu<e a mmeme dicebantur: Expone el citado 
Alapide , y dize, que Simeón alabando á Chrifto for* 
maba vn choro , y Ana formando otro choro refpon-
Alap. his¿ £lz a f a t» a n c } 0 también a! mifmo Chrifto : Ipfa hérafa-
pef)>emens confit-chatar 'Domino , id efi, Iticifim amají 
ex altero choro, fuccinebat Simeom- , * C? confttebátur 
'Domino , id efi, 'Deum Uuddhat» De todo lo qnal re-
inita clara ladificultad; eftas vozes, y alabanzas de Si-
meca , y Ana percebiaa, y atendían Señor San Jofeph, 
y Maria Señora nueftra j. pues porque no les caufan ad-
miración las vozss de Ana', y les admira quanto habla 
en efte cafo Simeón ? ¿Mirantes fuper bis, etité a Si-
meoneditebmiur* O qué oportuno para mí intento 
en ¡a refpuefta el Caíiano ! díxo que Maria Santifsimá 
jipud Silveir. í c admiraba , no de lo que Simeón hablaba , fino de el 
4n Evang. e. i. modo con que ¡o ¿ezia: Virginem fwflc ¿dmirétam,. 
¡ib,ztq¿. n m 
fro&dei>erhts, 4utrebmi qtíadlcchántur\a Slmeone, 
(edqmdipfe Simeón* taliter diceret. Y qual era el mo» 
do, con que lo dezia \ el opuefto , con que Ana fe ex-
piicaba:Simeon hablaba claro,/ concifo,era en fus clau-
ifulas muy breve, y en lo que por ellas explicaba muy 
claro: Ana , aunque habló breve no claro,ímo con al-
guna obfcuridad,dize el Nizeno>,^ fe<# Trofetifín m&dt-
cum dliqm'd, tS^ mn nimls chrum de Chrijlo dijjerult'. 
Pues no fe eftrañe, que oir hablar á Ana no admire, y 
admire el oir hablar al Santo Simeón , que oir hablar 
coneifb , y poco claro , por ordinario, y común , no 
tiene que admirar en vn fugeto j pero oir hablar coa 
grande conciíion, y claridad, es tan raro, que motiva la 
mayor admiración: KMÍ?4ntesfeper his. Y efto, como 
he dicho,y faben todos,fue lo masíingular en el difeur-
rir, y eferibir de nueñro ÍHmo. Héroe; ello lo que aun 
oy les coferva a fus Materias los mayores créditos, y en 
q fe cifra el fuperior realze á fu literatura: Utterétus* 
Vir$miem\ Siguefeá la literatura de nueftrq 
Héroe íu prudencia: Dize el Philofofo, que ia Pruden-
cia es la virtud mas propria á vn Confcjero : Trude-ntls 
eji bmccofifMarL Defíinabael Cielo á nueftro Wuf» 
trifsimo para los mas arduos empeños, y los empleos 
roas altos de la judicatura,, y afsi fue preciffo, que ÍQ 
adórnate con las mas fundadas máximas prudente. 
Enfeña el Angélico Doctor Santo Thomas, que la pru-
dencia es el alma de los Confejos, la prenda de los Jue* 
zes, y la verdadera perfección para quien manda: Tni-
deníia^era >&perfe&a eft, qué. co^jillámur ,fttdica~ 
mus i C?pr¿eelpimm-. Deftinaba Chrifto nueftro bien, 
á fus Difcipalos para i a judicatura: Sedebitispilcantes^ 
y para el govierno de lo que abraza el mondo : Cw(li~ 
tftes eos Trlncipes fuper omnem tettám i y vno de les 
B z do-
Upftd Silveir. 
ibid.q.iU 
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documentos, conque los inítruye, es el de vna $ff|g 
Jí l *°* dencia bien intencionada: Bjlote prudentes jicut fers 
pefítes, ÍS" (¡mplicesficut cohmb¿e. 
Es para todos neceíTariaefU nobilifsima virtud, 
pero para quien ha de mandar, y juzgar indifpenfable» 
Pidióle vn Rey de Francia (efcrivecl erudito Caufino) 
a vn Perfonage de letras fuperiores, íe feñalaíTe algunos 
puntos para juzgar, y governar con acierto á fus vaíía-
lies , y folo le pufo en dilatado papel eftas tres vozes: 
Modo, Medida, Medio , que es toda la labor de la pru-
Btm.feP.^Qs dencia , dizc el dulziísimo Bernardo : 'Dlfcretlo omm 
Yirttítl ordinem ponit > ordo modam tribuí $, O 3 aecH 
rem* 
Dixo liberares, que la verdadera prudencia fe¡ 
compone de vna.memoria prompta de las cofas paita-
das , vna cauta execucion de las prefentes, f vna próvi-
da prevención de las ímmn\Trpdentise(¡ pr^teritornm 
memlmjje, caute égere prefentia, futura profptcere£$*¡ 
cayere; y eítos tres puntos fe hallaron con tanta pun-
tualidad en nueftro ííluítrifsimo defunro, que lo adver-
tían fiempre quanros le conocieron. Era admiración k 
los que tuvieron la fortuna de tratarlo, la promptitud 
con que confervaba las efpecies mas menudas , aun 
quando en menos años , que los de íu edad abanzada 
pudiera averias Sepultado e! tiempo. Algunas vezes fe 
ofrecía trataren fu prefencia algunos puntos; y folia 
refponder de aquefta fuerte: Efíe punto lo trae tal Au-
tor , y ha tantos anos, que efbndo en el Coilegio lo 
lei , y dize , &c. fe bufeaba , y íe encontraban puntual-
mente las cofas como las referia ; en fin , de todos los 
fucefibs paliados , que avia adquirido con fus dilatadas 
tareas, y podían fervit para el fundado acierto del go-
yierno f era yn prornptuauo muy vtil, y oportuno; 
Tr*i 
*Pr¿terltor#m memniffe. Su cauta ejecución en !o 
prefente : Cctttte égerepfíe^ntla j era á todos muy fabis 
da , y muy notoria , pues en medio de las fatigas inte-
riores , que era preciflb ocafionatTen negocios tan ar-
duos , como cftuvieron tantas vezes al cargo de fu di-
rección , y fu conduela , fe portaba con tan admirable 
íbfstego fu prudencia , que los ojos mas linces jamás pu-
dieron leerle por el roílro el ápice mas mínimo; el mas 
tierno confiado amor, que es el de la Efpofa, nunca pu-
do facarle á la boca, de el corazón aquel fecreto, que 
miraba al encargo de fus dependiencias, íiendo afsi, que 
le tocaron por dicha tales prendas , que pudiera fegura-
tnente fiarles el mayor cuy dado : Caute ágere prefentU* 
Con tanta ptolixidad miraba á lo fururo: FpJuraprof-
flcere , que teniendo muy prefente lo pifiado, y confi-
clerando que lo prefente avia de pañar, fus prevencio-
nes eran inceíTinres á lo que ciertamente avia de venir, 
y afsi para la eternidad fu preparación era continua, En 
tanta variedad de comifsiones como eíluvieron al car-
go de fus expedientes , la Miña , ó Mirlas de cada día,, 
fin remedio 5 la diaria no corta oración mental, á que 
daba fomento entre otras mas fiequente la piadofa lec-
ción de el V . Kempis, era indifpenfable j los ocho dias 
de exercicios , que para reformar el mundo traxo de el 
Cielo el grande Patriarcha San Ignacio de Loyola eran 
fu diftnboeion todos los años j tanto , que juzgando 
alguna vez los Médicos, que pudiera fervir de menof-
cabo á fu falud , tan bien empleada en la vtilidad de ú 
publico , el entregarfe con tal tezon á eñas diítribucio-
nes, le mandaron mitigarte el rigor de ellas en lo que 
cupieíTe > y todo lo que fe configuiu con el precepto fe 
reduxo , á que los exercicios, que fe hazian dexando et 
defeanfo de fu cafa , y bufeando las eftrecheces de vna 
celda* 
%4 
celda, fueflén m fu Efe dio, que para el cafo no fe di¿ 
fcreneiaba 5 con efías preparaciones fe difponia para lo 
venidero : Fufará profpiccre, €?*próbjdere* 
De efta continua practica , y exerdeio de virtu-
des , labró el mayor primor, con que acreditó, y dexó 
calificada fu prudencia j confííte efta no menos en go-
vernar i los demás, que en governarfe á si proprio; fia 
prudencia nadie fe govierna á si miímo , y quien no 
acierra a governarfe á si mal podrá governar a los de? 
más. Es la prudencia, dize el Sapieotifsimo Mendoza, 
el governalie de la humana vida , que dirige los movi-
lom.i.inReg, mientos de el animo en medio de las borrajeas , y las 
Armohz., roe- fererucladeS: Certamen' pradmiUmejje bum(tn*Yit<e 
ma-je-^. .45. ^Hyem4t^c^mt Aunque poco numerofo de las pafsio-; 
nes el vulgo, es tan rebelde, y can indómito, que á ve-
ces cuefta mucho mas el fujetarlo , que el contener los 
grandes movimientos de vna Monarchia; y afsi el arre-: 
glar á vna pafsíon los términos debidos, no menos en 
la profpgridad , que en las adversidades, es vno de los 
Liba .MOP,C-9» myo&z primores de vn prudente: Dize San Gregorio, 
que el enemigo común para reconvenir nueítras pafsio-
nesnosacufaj en las felicidades el abufo, y en las ad-
verfidades el defpecho : 1® die} & mñe t>os acufúi 1)1 a-
holm w.ln die Qccufap , cam proíperis male »QJ. "kil /»-' 
finnat, iti núííe accufétdfnm im dd^srfts non haherepd-
tlentíam. dcmonflrat; y foio quien tuviere por gover-
nadora en fus afeftosvna Prudencia Chtiftiana , fabrá 
Contenerlos en la linea de lo jafto, por mas que los li-
fongee la fortuna , y por mas que los provoque la def-
gracia. 
En vno , y otro rumbo, fe oítento nueftro Héroe 
prudentifsimo. En tanta altura de empleos, en que pu-
do lifongearle vana fu. fotmna ( y mas en la coníidera-
cion 
¿ion cié qiie los merecía) fe mantuvo fu conocimiento 
¿oo reportación tan arreglada , que fe confervó fetena-
rrtente inalterable 5 con los Superiores con el debido 
refpe£to , con los iguales con amiftad , con los inferio-
res corees , y con todos afable íiempre , benigno , y 
ámorofo, y tan humilde , que indemnizándole codas 
las debidas authoiidades á fu empleo , folo guardó la 
cara á la elación , y á la fobervia en todas ocafiones. 
En tantos años como ocupó fus Plazas , la varie-
dad de tiempos, concurfos, comifsiones, lances de 
punto , y rigores de jufticia , no puedo dezir íi le ofre-
cieron defazones, para que fe exercitafle prudente , y 
contenido con ei fufrimienco; porque quando pudieran 
averfele ofrecido , con la cauta execucion de lo prefente 
las ocultaba fu Prudencia, en la continua ferenidad de 
el roftro , y en la inalterable afabilidad de el trato : por 
tanto para admirarlo prudente también en las adverfi-: 
dades, me avie de valer de vn domeftico fuceflb. 
Defifeó tener entre fu iliuftre fuccefsion vn va-
roncito , no tanto porque fueíTe heredero de los mayo-
razgos de fu Cafa , quanto por que continoaflen en el 
fus inceflantes tareas ; pues ayudado de la crianza , y el 
exemplo de vn Padre tan glorioío , pudiera efperatfe 
que fucedieífen en el los alientos de vn generofo efpi-
rita > empleado fieropre en iasvtüidades de el bien pu-
blico. Logrólo, y quando parece , que le avia conce-
dido el Cielo todo el cumplimiento de fus anfias , le 
ofrecióla viótima para el mas agradable facrificio : fue 
el cafo, que fe criaba el chiquito , y he aqui, que por 
defgracia, ó por fortuna, que afsi puede llamarfe la 
beafion , que le facilitó al infante, fupuefto el Bituif-
mo , el lograr la Bienaventuranza por herencia , y al 
Padre íe dio la oportunidad , de lograr el mérito „ que 
lo 
lo proporcionaría para confeguirla por corona: Hé 
aqui digo, que inopinadamente fe encontró el Infante 
ahogado, y con el fofocadas de vn amorofo Padre to-: 
das las efperanzas, y cariños. Llegó en fin la precifsiori 
de averie de dar noticia tan infauíta; recibióla, y quan-
do parecía , que llevado de los ardores de fu amor, ó 
avia de deshazerfe en lagrimas, ó avia de bufear el deb 
ahogo de fu enojo, prorrumpiendo contra la caufa de 
tan fenflble defcuydo j prudente, conforme, y foíTe-
gado, que refponde} O admiración ! ó alfombro i 
Dio vna refpueíta, digna por cierto de cfcu'pirfe en la-
minas de bronze, que colocaíTe h fama en los mas al-
tos chapiteles de fu ternpío:„Que hemos de hazcríDios 
,t lo ha difpueílo, hágale fu fantifsima voluntad, bendi-
ta fea. O bendita fea tu refpOefta, ó prudencia la mas fl^ 
na, y mas omítante en las adveríidades! Perdóname, 
b Héroe Illuftrifsimo, que no tenga las elegantes vo-
ces de vn Tulio, para ponderarla. Afsi te reportas en 
los exceífos de dolor á que executa de vn hijo deíteado, 
y vnico varón, la inopinada muerte ? Vive vn hijo QO¿ 
uio en proprio cuerpo en el corazón de vn Padre 
amante, y catiñofo; muere el hijo, y te íobran alien-
tos para darle tanta alma á tu refpueíta ? Que he de de-
zir í Yo no lo sé. 
Digalo Job, aquel cxemplar de las deígracias, y 
trabajos, que batido, y contenido al continuo contraía-
te de miferias, con que lo perfiguió adverfa la fortuna, 
quando llegó á fus puertas la noticia , de que avian fido 
oprimidos en las ruinas de fu havitacion los hijos, pe-
dazos de fu corazón amante, prorrumpió á impuifos de 
jfu dolor en fentidifsimas demonítraciones de fu afc&o: 
Tunefurrexlt Joi>, C^ fcidlt")?ejtimtnt4 fuá. Digalo 
vn Demonílenes, el que olvidandofe de la feriedad Eft 
toyea 
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coyca de vn Philofofo, prorrumpió en defufadaslagú» 
mas en la muerte de vn hijo , con que le avia felicitado 
la naturaleza , pareciendole fundente difeulpa de Tu ex-
cefíb el fer vn hijo , el que lloraba fu corazón dolori-
do : Fletum meum hand culpares > (iTater ejjes 5 Que 
yo folo diré , que eftos afectos de la pafsion mas tierna, 
que no pudo contener la Philofofia de vn Demoílhe-
nesj cítos movimientos de la pena, quemanifeílóla 
invencible coartante paciencia de vn Job, por permitir 
á la naturaleza eíle, al parecer preciflb aliento, los fupo 
contener tan foflfegado nueílro Illuílrifsimo Héroe, 
que efto folo es bailante para calificarlo > fi varón pru-
dente por libre de vanidades , y elaciones en lo profpe-
to, no menos prudente por confiante, y por fufado 
en las adversidades : Virprudens. 
€onfiliarlus : De eftos antecedentes, Noble, L i -
terato , y Prudente, fe infiere como inevitable con fe-
quencia, que. figuiendo fu Linea nueílro Illuílrifsimo 
Héroe avia de fer vn eminente Confejero. Jonathan 
fue Confejero, no folo en el honor, y en el nombre, 
fino también lo fue en el exercicio. Quiere dezir, lee 
Malvenda, que Jonathan era hombre de confejo: vno, 
y otro fe admiro vnido en nueílro Illuílrifsimo difun-
to > fue Confejero, y era hombre de grandifsimo con-
fejo : junto la fubftancia con el honor , y con el nom-
bre , y afsi el Señor Canilla fue vno de los Confejeros 
mas nombrados; pues la continuada ferie en los acier-
tos , con que alentó los clarines de la £;ma lo hizo co-
nocido á todos dentro, y fuera de nueftra Monarchia» 
\ Fue en nueílro Héroe tan notoria la prenda \ y 
don efpecialifsimo de hombre de confejo, que la pue-
den ateíliguar fin peligro de lifonja , quantos le conci-
taron fus mas arduas dudas, y negocios grandes ; en-, 
C contrando 
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contrando fiempre en fu intención pura , fu genio paci-
fico , y en fu trato amigable, é inclinado á favorecer á 
todos, el dictamen el mas conveniente , y acertado. 
O buen Con Tejero , hombre de confejo, y exemplac 
de Con Tejeros. ConjiliArius* 
Empezó la dilatada carrera de fu Confiliatura, 
por lo que mira al Minifterio, en vna de las Fiscalías 
deeftaReal Chancilleria de Granada; eftuvo en ella 
pocosraefes > por que fue precifío fatisfacer á la vtilidad 
de;el bien común, que para los mayores intereíTes, que 
_ cfperaba , lo deífeaba aníioffa en la fuente , y recurfo 
de mayores dependencias , que es la Corte: fue efta 
Plaza como la piedra de roque , donde en breves raf* 
gos fe defeubrieron los quilates de aquel oro finifsirno, 
deque íc acuñaron tan apreciables talentos ; pues en 
ella dio defde luego á venerar fus acertados di&amenes,, 
fus Chiiftianos procederes, (n zelo infatigable á la hon-
ra de ambas Mageftades , y aquel centellear de luces de 
juíricia , y equidad, que fin oponer fe lo apacible á la 
Juez , lo amable á lo circunfpeeto , vnia con lo recto» 
y con lo jufto lo polytico , y Chriftiano. 
Llevóla fama eftasvoces á los oidos de nuefrra 
gran Monarcha , donde , como no aciertan á perecee 
los méritos , que por dicha caen , eftos dieron con 
promptitud el fruto > llenándole todo el corte á la piu-
Lih.i'Var.z» ma de el eminente Caííodoro : Remtmer&tio mérito' 
rum y juftum domiuétnt'.sprodlt impetwm^ apud quem 
perire nefeit , quod quempUtrn íabardjfe contigerlt* 
Quiero dezir, que acide el airo folio de fu foberania 
oyó nueftro Rey invicto ( que Dios guarde ) las vozes, 
con que gritaban los méritos mas acreedores á la piado-
fa benignidad de fus beneficencias > y afsi no huvo de-
tención en promover á nueítro Héroe á vna de las Fif-
v - calías 
x 5* 
calíaseñ él Confejode Háziénda í "y íiendo premio de 
Varón tan benemérito , ya fe vé , que avia de íer U 
Fifcalia de Jufticia ; en clla corrieron por fu dirección 
en la Junta de Valimiento los Reynos de Granada , y 
de Jaén , en cuyos encargos deferopeño fu obligación 
con el mayor defvelo , aumentando el erario , y caudal 
de el Rey , íln que refultafíe la mas mínima partida, en 
que pudiera datfe por agraviado el de el Vafiallo. 
Deaqui pafsó al Supremo , y Real Confejo de 
Cartilla nueíiro Confejero : Confiliarius; en él por or-
den , y nombramiento de S. Mageftad, fue feñalado, y 
firvió feis años la Prefídencia de la Sala de Alcaldes, j 
la Affeflbria de las Reales Guardias de Corps, y en efte 
tiempo dio providencia á todas lascaufas, y contro-
vertías de ellas , y de las Balonas , y los dos años fin lle-
var el íalario , que S. Mageftad tenia confignado. O 
Míniftro exemplar, y efpejo limpio de Miniftros, fi 
aísi íirves atendiendo mas á la obligación de el empleo, 
que á la confignacion de los derechos 5 quiéri podría te-
raer y ni aun por imaginación , que los fuyos, eítando 
á tu caigo peligraífen por camino alguno en el cohe-
cho ? Últimamente fue colocado en vna de las fupre-
roas filias de la Real Cámara de Cartilla , para que con 
efte fuperior reaize fe admiraran practicados por efte 
gran Jurifconiulto todos los cabos, que como puniti-
va , commutativa > y diítributiva comprehende la Jaf-
ticia. 
Efta es en breve fumtm la carrera de empleos de 
nueftro Confejero : difeurrir con individualidad, y con 
aquella contemplación profunda , que merecen en los 
•agygantados paflbs, que en ella dio para vtiüdad de el 
bien común , es impofsible á la brevedad de el tiempo, 
pues aunque fe huvicra de hazer con vna pequeña refle-
C z xión, 
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xión , en cada vnó pudieran llenar abultadifsimos vo-: 
lúmenes , y afsi repetiré , lo que de efte Héroe Illuftrif-
fimo ha difundido la fama en la noticia de todos, y fe-' 
ñalaré vna prueba , que realmente califica la admirable 
excenfion de los talentos de efte imponderable Mi-, 
niftro. 
En tantos años, que ocupo, y lleno los empleos 
referidos, en el cumulo de fuccefibs, negocios, y oc-
currencias, que fe le ofrecieron , ni en los fuperiores 
hallo defagrado, ni en los iguales difplicencia, ni en los 
inferiores repulía , ni en los litigantes quexa , ni en los 
lanzes defayre , ni en las refoluciones nota* en todo 
tan igual, que la juíticia no inclinaba á la gracia , ni la 
gracia ofufeaba á la jufticia; maravilla que él acertó á 
executarla , y á ponderarla , como fi eferiviera de él la 
"Cafioior.lih.i; P l u í m d e Theodorico : Egipi te per cuntid judicem 
Variar. ¡, ' ' totím erroris • expertem , »e inVidla quemquam depri-
mens-y nec grafía bhndientc fublimans. Se le encontró 
{iempre el dictamen fin pertinacia,el parecer fin elación, 
el voto fin empeño , y voto , parecer, y difitarnén-fiern-
pre fundados en leyes, exemplares, y experiencias; y 
afsi, ni la quexa tuvo que alentar, ni la calumnia , que 
morder, ni la ociofidad , que (indicar, corriendo tan-
tos años el mar peligrofo de la Judicatura \ donde por 
puntos fe encuentran los efcollos, gozando el fofsiego, 
y la alta feguridad de fu conciencia , y desfrutando 
abundante cofechade aplaufos, donde apenas fuelen 
íd logratfc de la paciencia los apacibles frutos: Et "imde 
Vix folet reportar I pátlentidt jikniium , "Poces tibí mili* 
'• tabertiftt Uudantlum. 
Defpues de el continuado trabajo , y afsiírencia 
á los Tribunales, fue nombrado muchas vezes para ca-
H todos los negocios extraordinarios, y graves, que fe 
han 
2.Í 
Han ofrecido en eftos tiempos, pues huvo ocaíion en 
que fehallóconlaptecifsiondeafsiítir ádicz, 6 doze 
juntas, con tan imponderable trabajo, que folo con la 
pirticular afsiftencia de Dios podia continuar la fu ya. 
Cierta vez oprimida mas fu humildad, que fu capaci-
dad , hizo prefente al Rey, que no le feria pofsible des-
empeñar fu real confianza, y dar expediente á las de-
pendencias, que ocurrían., por la precifia aísiftencia á 
ios demás Gonfejos; y afsi fuplico á S. Mageftad, que 
fe íirviefíe exonerarle de algunos cargos, pues tenia tan-
tos Miniaros, que los hadan mejor, y menos embara-
zados : No condefeendió la benignidad de nüeflro gran 
Monarcha con fu rendida fuplica , y mandándole , que 
continuaífe afsiftiendo á todo, anadio el mayor honor 
-a la fidelidad de fu vaffallo. y la mas real calificada ptue- x 
ba á la maenitud.de los talentos de efte excelente Con- n,cj„M i:u •-
Tejero : TñmpamentorumeJtreguU^uaitmm \ quia yár% J 2 e 
mfciffiusijlá , m"(i'dijrmi-impenderé* 
Quando Dios formo el govierno de el mundo, 
pufo en el'Cielo aquellos dos grandes Planetas Sol, y 
Luna , y dio a cada vno de ellos vna Preíidencia : Lu- % 
minare majus ^tpr^efjetdiei: A l Sol la Preíidencia 
¿te el dia , y á la Luna la Preíidencia de la noche : Lu- Gsnef- itit¡¿ 
minare minus^í ptaefjet no&i. Y porque hizo Dios 
efta repartición ? Por ventura , por que no fe quexafle 
la Luna , y las Eítrelias 1 No. Por que con el Sol nin-
guno podia competir, ni tener juftificada quexa. Pues 
ü el Sol tan conocidamente excedia , por que no pro-
veyó Dios en el dos Ptefidencias * Por que no le dio 
aun folos dos oficios) Para dar á entender lo dificuko-
fo que es , que vn folo fogeto , aunque fea el mifmo 
Sol, pueda acudir bien á dos empleos. Pero efla mifma 
Divina Omnipotencia, que crio el Sol, y la Luna, crio 
para 
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para rmnifcftacionde la ¡Ilimitadacxcenfion de fuspo* 
deres en N . Illuílrifsirao Confejero, vn honsbre capaz 
de manejar bien , y con acierto no dos foios, fino mas 
empleos, cumpliendo en fus cargos con la mas grata fa« 
tisfaccion de fu Dueño , y con el mas jufto, prompto 
defpacho de los fubditos. 
Moyfes, aquel grande Miniítro, norma^decha-
do , y exemplar de Confejeros, íe pufo Dios la vara en 
ía mano, y mandóle , que fuefleá libertar fu Pueblo, 
déla dura efciavitudde Phacaon: y á tanto encargo 
Exod.e^,t.i r. refpondió de efta manera : ^ uis fum ego, C* "badam 
ad Tharaonem ? Señor, quién foy yo , o qué capaci-
dad ay en mi para tanta comifsion \ Jálate quem mlf-
tap^.f.!^.. fura? es \ embiad á quien os pueda fervir como con-
viene. O Miniftro verdaderamente de Dios, antes de 
aceptar el cargo reprefenta la dificultad , y para que fe 
viefle la razón de fu propueíla , no aceptó nafta que íe 
le dio por companero á Aron. Creció el Pueblo en las 
dilatadas eftancias de el Defierto , y con él el expedien-
te de mayores cargos > y Moyfes, aun defpues de mu-
chos años de govierno, de muchas canas, y muchas 
experiencias buelve á hazer reprefentacion de fus fati-
gas : Nonpojjumfolm fuftinere omnemhuncpopulum. 
Oyólo Dios, y dióle por compañeros otros fetenta 
Ancianos: efto hizo Moyfes, y fe le aliviaron ios en-
cargos , infiriendofe la dificultad, de que vno folo: Non 
popftm folm, pueda acudir á ¿cuchas cofas: Lo rnifmo 
hizo nueftro ílluítriísimo difunto , y fe le mandó , que 
íiguiefle, permitiéndolo, ó queriéndolo afsi la Divina 
Providencia , para que con tan calificada real prueba, 
como la jufta confianza de el Monarcha , fe concluyef-
fe , que nueftro Héroe Iliuítrifsimo no fue folo Con-
fejero , fino vn Confejero , y Miniftro , que vaüo por 
muchos Confejeros: Conjilimus* Con-
Concluí, y verdaderamente fentido , de que la 
cortedad de el plazo, y mas que todo mi cortedad no-
toria no me aya permitido fatisfacer, como quinera , á * 
quien me favorece , y explicar, como es razón , mi de-
bida gratitud á nueftro difunto dueño» Bien sé, que el 
deffeo ha de fentir por mal formado efte bofquexo j pe-
ro mas fiento yo no aver lacado con la perfección >que 
el originaj pide fu retrato : He ido apuntando, y no 
diziendo, para que con lo poco , que feñala la pluma, 
fe conozca lo mucho , que la lengua calla. Algunas de 
fus grandes prendas , y virtudes han íido el mas vivo 
color de la pintura, y ellas fon las que lo han de con-
ícrvar imraortal»é indeleble en la memoria. Su noble-
za ,fu literatura , fu prudencia * y fus grandes talentos 
de Miniftro , citan ofreciendo á todos el exemplo, y en 
el aparato de efla trine pyra alienta , y nos llama al def-
engaño, porque noay Sermón mas eficaz para mejo-
rar la vida, que el que nos Predica fu funeral memoria. 
Quantos refpe&os conftkuyen felicidad humana* conf-
piraron á hazer en nueftro Illuítrifsimo difunto vna la-
bor infigne > pero que es de fu nobleza , que apodaba 
alturas con la mas antigua > En qué paro aquella lite-
ratura , que fué admiración de tantos Sabios ? Aquella 
prudencia que lo arreglaba todo , qué fe hizo ? Donde 
eftá de aquel Confejero la Dignidad, y pompa refpe&a-
ble ? Ai t A i ! Sino huvieran tenido tan buen vio. A 
donde eftá aquel hombre, que daba aliento á tantas 
prendas ? Se deshizo en humo 5. y ya es tierra, polvo, 
nada. Pues , mortales, produzca en nofotros , tan po-
derofo documento con la confideracion , el verdadero 
fruto. No fe precie tanto la antigüedad de la nobleza, 
carguefe todo el aprecio á las virtudes» No íirva para 
vana oftentacion lo literato, miren todas las tareas al 
apio-
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aprovechamiento : Arréglelo todo , corno timón , y 
governalle de las operaciones la prudencia : y fea oy > y 
fampre el vlcimo Coníejo, con que nos avifa nueftro 
Confejero : no temer el morir, fino el pecar; que apa-
rejados bien para la muerte, ferá reparable aquel cerni-
óle golpe, en que alcanza á todos la hora mas terrible. 
Y puerto , que nueftra piedad cree á nueftro Illuftrifsi-
difunto , fegun la norma de íu ai reglada vida, prefagio 
de vna dichofa muerte ,en la bella Sion , Alcázar de la 
gloria; feriemos ya las vozes de el difcurfo , y póngale 
Ijueftro reverente amor aquel í{equ¿efc4t, con que 
vencidas las batallas de efta trille vida, logremos 
en alegre eterna paz immarcefsibles. 
triunfos. 
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